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BOSECÜIOK I A Í J M i N I S T B A C I O l í t 
M & á & espina í Isptusi 
H A B A N A , 
Frecios áe suscripcióa, 
Í 12 meses.* «21.20 ore 6 i d — , 11.00 „ 3 id 8.00 „ 
S 12 meses ^ «15.00 p f 6 Id 8.00 „ 
3 i d — 100 „ 
(12 meses ̂  «lá.00 pt9 
6 I d ^ * * 7.00 „ 
8 i d — 8*75 w 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario d© la h a r i n a . 
At. DIAHIO I>E t A MARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de l a P r e n s a Asoc 
llueva York, noviembre 22. 
Washington, noviembre 22. 
L A S V I C T I M A S D E L O S 
T O P E A D O S 
Según las últimas noticias los diferen-
tes tornados que visitaron ayer varios 
Estados del medio central han ocasiona-
do setenta y cinco muertos y nnos cíen 
heridos. 
Do esto número, seis muertos y veinti-
cinco heridos corresponden al Estado de 
Arkansas. 
Las demás víctimas han ocurrido en 
los Estados de Missíssipni y de Ten-
nessee. 
L a mayor parte de los que han sufri-
do personalmente á consecuencia de los 
tornados son negros. 
En Colnmbia, Tennessee, resultaron 
heridas cincuenta personas, 
Como consecuencia de tornados y tem-
porales, hay noticias de daños habidos 
en otros varios Estados. 
Gifford, Arkansas, noviembre 22. 
A 8 A L T 0 D E UN T R E N 
Cinco malhechores asaltaron y detu-
vieron un tren quo iba para las monta-
ñas del Hierro, en un lugar carca de 
este pueblo y, por medio de la dinamita 
lograron abrir la caja do caudales per-
teneciente á la Compañía del Expreso 
en el wagón do la misma y se apodera-
ron de quinientos dollars y huyeron. 
Paris, noviembre 22 , 
E L P A P A 
Telegrafían á "Le Temps" de esta Ca-
pital, su corresponsal en Boma, que Su 
Santidad está tan fatigado quo se ha 
visto obligado á suspender las audiencias 
públicas á los innúmeros peregrinos que 
con motivo del Año Santo acuden á la 
Capital del Orbe Católico para recibir la 
bendición papal 
No settlement has been reaohed yeí; 
in the Oígarmakers trooble. 
The Local Mil i t ia la s t i l l ander arma 
SIR A R T H U R SÜLLIVAN DEJAD*. 
London, Kov. 22ad.—Sir Arthar 
Sollivan died from heartfailare here 
to-day. 
A O A B L E G R A M 
F R O M L O R D R O B E R T S . 
London, Nov. 22 ad.—Lord Roberts 
cables from Johannesburg as foliows: 
"My horse fell with me on lasfc San-
day and brnised me aomewhat. Am 
doiog my work and hope to be aboat 
in a few days." 
K R Ü G B R L A N D E D 
AND M A R S B I L L E S . 
Marseilles, Franoe, Nov. 22nd.— 
Dutch oraieer "Gelderland*' is here. 
President'Oom Paul Kroger, of the 
Trausvaal Kepublic, has landed in the 
foreaoon. 
T W O A D D I T I O N A L 
AMERÍOAN O A R D I N A L S . 
New York, Nov. 22ad.—TOe New-
YorJc HeralíPs oorrespondent at 
Rome wires that the Pope intend to 
appoínt two additional American Oar-
díñala. 
A R K A N S A S A L S O T O R N A D O E D . 
Litfcle Rock, Ark., Nov. 22Qd.—Ar-
kansas was also visited by Toroadoes. 
I t is already known that sisty persona 
were kiiled and a seotion has been 
eniirely devaatated. 
U N I T E D S T A T E S 0 P P 0 3 B 
Washington, Nov. 22ad. — It is as-
serted that the United States Govern-
ment opposes the idea of oompellíng 
China to a revisión of the Treaties of 
Concimercewhioh some Powerademand. 
C O N P E R B N C E I N A S T A N D S T I L L 
Pekin, Nov. 22Qd.—The meeting of 
the Foreign Ministers oredited here 
has nnexpectedly developed differen-
ces. 
The Oonferencea are temporariiy at 
a standstill pendiog the refereuce to 
their respective Governments. 
T O R N A D O E S O A U S E D 
M A N Y V I C T I M S 
Washington, D. C , Nov. 22ad—Ac-
cording to the latest news received 
seventy flve persona have been kiiled 
and abont oao handed others injared 
as the result of the íornadoea whioh 
viaited several of the Southern Cen-
tral States yesterday. 
Of the above mentioned victima six 
men have been kiiled and twenty five 
wounded in the State of Arkansas. 
The othera perished or were wounded 
. Mas tardo ol Padre Santo tuvo que r e - . in the States of Mississippi; and Ten 
tirarse á sus aposentos y meterse en ca-
ma, habiendo sufrido dos sincopes. 
París, noviembre 22. 
E L C Z A R 
Corre el rumor de que ha fallecido ei 
nessee, 
The majoríty of the Tornados vict-
ima are Negrees. 
Fifty persona were injared at Co-
Jambia, Tennessee. 
More or lees damages have been done 
Czar ^colás ¡I dsSusia, ñero es t o t a l - ' o t b e r s1tates throogh both Toma-
Goea an galea. monto imposible obtener informes positi-
vos ni hay manera de comprobar la no-
ticia. 
Livadia, Koeia, noviembre 22. 
E L U L T I M O B O L E T I N 
El último boletín publicado por los 
médicos que asisten al Czar se dió al pú-
blico esta mañana y dice que el estado 
del ilustre enfermo es satisfactorio-
Marsella, noviembre 22. 
KRÜQER 
Ha sido grandiosa la recepción de bien-
venida que el pueblo de Marsella ha 
hecho al viejo Presidente de la Repú-
blica del Transvaal, que llegó esta maña-
na á bordo dol crucero holandés ''Cblder-
laná." 
El Presidente Kruger ha pronunciado 
su primer discurso en Francia y en él 
ha aludido á la barbarie de los ingleses 
©n el Africa del sur y ha dicho que los 
bcers irán hasta el fin, y que la guerra 
continuará mientras quede con vida un 
hombre, una mujer ó un niño boer. 
M T É J T S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
Netc York, November 22 ni, 
P R O P O S B D RKDÜÜTION 
IN I N T E R N A L T A X E S 
Washington, J). C , Nov. 22Qd.—It 
is announoed that the United States 
Honso of liepreeentatives Coramittee 
on ''Ways and Meana" will prooose a 
rednotion of thirty raillions in the'Unit-
ed Statea loternal Taxes. 
BOERS S Ü R P R I S E D 
B R I T I S H N B A R B A L MORAL 
London, Bngland, Nov. 22Qd-Boera 
have sarpriaed a Britiah ontpost, near 
Balmoral when they kiiled six of tbem, 
woonded flne and oaptared thirty ene 
others inolading the Oíüoer coramand-
ing the Post. 
C H I N E S E R B B S L L I O N 
IN S O U T H E K N C H I N A 
N E A B L . Y E X T I N O T 
Pekin, China, Nov. 22Qd.—The Re-
bellion of tho Chinese Triads, in Sou-
thern Ohina, is nearly extínct. 
T H E L A B O B T R O U B L E S 
A T T A M P A 
Tampa, Fia., Nov. 22üd.—"The Fe-
deral Tradea Assemblj?" haa decided 
favorably on general sympathy with 
the presant etriko here among the 
Oigarmakers. 
F I V E D E S E 3 P E R A D O E 3 
H E L P U P T B A I N 
Gifford, Arkansas, Nov, 22ad.—Fi-
ve Desesperadoea holp up a railroad 
train bound for the Iron Mountains 
at a place near thia town on Wedaea-
day, and dynamíted the Express Oom-
pany Car and thns seonred five han-
dred Dollard and eaoaped, 
P O P E Q U I T E F A T I G U E D 
Paria, Franoe, Nov. 22ad.—The oor-
respondent of "Le Temps", of this C i -
ty at Rome, wires that the Pope is so 
fatigued that he haa been foroed to 
suspended the granting any more pa-
bilo audíences to the namberlees pil-
grima that on acooant of thia being a 
Jabilee Year have come to Rome. 
P O P E F A I N T B D T W I O B 
Later on, the same corresponden t 
says, the Pope fainted twioe and had 
to go to bed. 
OZAR'S D E A T H R B P O R T B D 
Paríí?, Nov. 22ad.—There ia ramor 
afloat in this City saying that the Czar 
Nicholas I I of Rásala, is dead, bat 
nowhero can be had a conñrmation, 
from any reliable souroe, 
T H I S MORNING B U L L B T I N 
W A S S A T I S F A C T O R Y 
Livadia, RaSiia, Nov. 22Qd.—The 
Bulletin pabliahed this morning aboat 
the Czar's condition says that it is 
aatisfactory. 
R O Y A L WBLOOMB TO K R U G B R 
Marseilles, France, Nov. 22ad.— 
President Kroger, of the Transvaal 
Repablio was accorded a graud weloo-
me apon his arrival this morning in 
this City, on board the Daoth erais-
er "Gelderland". 
The oíd President has made his flrst 
speeoh in France in whioh he refered 
to the barbariam of the Britiah in 
South Africa and aaid that the Boers 
will üght ifc oat aatil they have lost 
every man, woman and child. 
Hueva York, noviembre 32, 
tres tarde. 
Osntea©!», & $4.78 
Deaoaeato papel oomoreial, SO <1{V de 
4á 4.3[4 por olonío. 
Oambloa sobre Lo adres, 90 d{V., 'oaa-
queros, á 4.81. 
Cambio sobre Parífi 60 d̂ v., banqo^ros, i 
5 francos 20.5[8. 
Idem sobre ílamburgo, 6C djv., banque-
roo, á 94.1 [8. 
Bonos rogistradoB de lo« Bstadoi Unido», 
4 por ciento, & 115.1[2. 
L A C O N V E N C I O N 
C U B A 
ha empezado ya sus debates, y nosotros también estamos recibiendo 
las nuevas remesas de muebles para escritorios y toda clase de oficinas, 
como son: bufetes, estantes seccionales, para documentos, porta-libros 
fijos y giratorios, etc., etc., todo lo más perfecto y moderno que se fa^ 
brican basta el dia. 
Los diferentes modelos de esta clase de muebles, que hoy presen-
tamos al públ ico, no puden ser superados y nuestros precios siguen 
siendo, como ya es sabido, los más ventajosos para el comprador. 
¡ F M PASCÜAl & 
t N l C O S A G E H T E 3 D E , L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"IINDERWOOB" 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 51 y 57, esquina á OompostCia. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O W U * H 7 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 89, eoato y flete 
en plaza á 2.11(16 o. 
Oentrífagaa en plaza, á 4.3(8 o. 
Maseabado, en plaza, á 3.0[S o. 
Asácar de miel, en plaza, á 3,3[4 o. 
El mercado de azúcar erado, firme. 
Manteca del Oeste, ea teroorolas, á 
$13.55. 
Harina patean Minnesota, á $4.25. 
Londres, noviembre 23, 
Asfic&r de remolacha, & entregar en 30 
días, á 9 s. 7.1i2 d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 88, á 12 s. 9 d. 
Masoabado, á 11 a. 6 d. 
Oonaolidados, áS8.7[lG. 
DeiiCüeato, Banco Inglaterra, 4 por ICO. 
Onatro por 100 eapañol, á 69.5 [8 
Paris, noviembre 23. 
Bmta 3 f or ciento, 100 francos 60 cóa-
tímoa. 
THS HOTG OF THI 
I t seems now that the Central Rail 
Koad acheme will ba carried oat. 
Besidea what General Wood told ua 
in oar recent interview ia regard to 
the coming over to Santiago de Caba 
foar handed Spanish Inmigrants who 
have been contraoted by, tho Van 
Hora Syndioate, we have read in 
Santiagos' papers that the President 
of the The Cuba Oompany ia a gaest in 
that City, and that in an interview 
held with the Oriental joarnalist apon 
being qaestioned by one of them as to 
the posibility of his Company being 
able to baild the Central Raíl Road 
and cresa State property whíle the 
Foraker Resolation which is opposed 
ta any concession ia stül in forcé, Mr. 
Van Home aaswered that, "The Cnba 
Company purposea to leave the pabilo 
road and highwaya nntoaohed, and 
when all the tracks shail be ñaished, 
asd the Foraker Reaolation oanoelled, 
to make then application for tho 
concesaíon." 
It ia not at all neoesary that we 
should expresa oar aatiafaotion at the 
oarrying out of each an enterprise, 
which will bring so mnoh good to the 
MOHEDAS lXTBA3ríBBA8. — Se «o'íisan 
hoy como aigae: 
Oro americano..-.....» 8* á 10 po? ICO F 
Greenhaoke -« 9i & 10 por 100 F 
Platamejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Mem Idem, antigaa.. 50 & 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gajero 9| á 10 por ICO ? 
VJLLOEaa.—Ccontinúa la Bolsa quieta 
habiéndose efectuado solo la eiguiente ven-
ta: 
600 accionea F. Unidos, 76.7i8á 77. 
Cotisaciéa oficial de ia Bi f f v m h 
Billetes del Banco Español <l@ h lüh 
ás.&iba: 71 á 75 valor. 




PEraTampe, vía Cayo Huelo, TAD. «m, OHT6tt«, 
a , SÉilht, por G. Lawton, Childi T OP-
IOS tercios tabaco 
bultos muefltras tabaco 
bnltoe viandas y frutas 
hnecales plátano* 
bultos envases vacíos, 
bultos efectos 
Pía 22: 
Mobila vap. ñor. Volund, cap, Peterton, por 
L . V. Placé. 






Bagues coa registro abierto 
Para N. York vap. asn. México, cap. Downa, por 
Zaldo y cp. 
N. Oriaans vap. amer. Wbltney, oap. Birney, 
por Qttlban y cp. 
Vale:*. 
FONDOS P Ü B M 0 0 3 . 
Obllgaolsaes Ayuntftmieato 1? 
M^otooQ.... . . . . . . . . • • •••«• 108 
Obltgaoloneo Hipotecarlas d»i 
Ayuntamiento.« « «> a • • • • . a a e 
BUletes Hlpoteesdois de la lale 
•Í6 0>?b*»»«Bsai>«««»n«»iici«ir«s 
A(?oio»sa. 
Saneo ílsps&ol 4s ia Isla Se 
Cuba . . . . . » . . . » 
B&UOO AsrlOOla . . i la.a>»a .«ar« 
B&noo del Oomoroio. . . .» 
Oompaflia de Fenrooarriles U&i 
dos de la Habana y Almeoí-
naa de Esgla (Limitada).„.K 
ümpaGía de Gminos do Hle-
aro de O&rdsn&s y J£oardM 
Oompafiía de Ounlnoa de Hi*-
tiío da íSatanjiaa & Sabanills 
OoiapaSÍB del FesToesKÜ d«l 
Co» Cabana Oeatral Eaüwsy 
«t taa 
Idem Sdiun acsioaes. 
OosngsSía Oubssa fia Alum-
brado de Gas. 
Bonos de la Campa&ia Cuba» 
na de Qas > 
üompEllía óo (5ss Hiserajo-A-
marioana O a n s o l l á ^ a . ^ d s 
íimea Hipotecarios de la Oom-
ptUía de Gas Conealidada.^ 
Bonos Hipoteoarlos OonTestl-
áo9 de Gas Oonsolidado...,, 
Kod Telafñiüca de la Habana 
üotspftCIs d« ÁiaiaaanGi 69 
Hacendfidoa,„.... . . . . » . . » 
SrasiresR, de Fomento y Í Í S T « -
gaoidndel S3j , .„ .a . j , , . , ,n« , 
Compañía de Almacenas de Da 



















Oountry, bat at all hazards it seems i A g a d o n e s 
a little fnny the methods adopted by 
The Cuba Oompany, becaase it is more 
than probable that this Oompany will 
not ventare it self, and rúa the risk of 
investiog raillions of Bollara in the 
adqaisition of thoasand acres of land, 
had they not the seoarity of the con-
cession. 
And as this seoarity nobody else 
bat the Interventor Power can give 
them, henee, that withoat being mali-
cioas, it woald seem to na that Seore-
tary Root's visit to the Oriental región 
may have something to do with it, so 
much so, as by a despatoh we kaow 
that the Secretary has come to fish, a 
sport that never was indalged by any 
of our Mioisters of the Oolonies) 
althongh they were very Shrew par-
lamentarians. 
There were soma who wanted to 
fish from Madrid, aa that Mioister 
who ioveated to peel the rice ia ü a b a , 
bat as ha threw the fishing-aet from 
sach a far away distanoe, the fish 
slipped from him. 
Yankaea are more praotioal; they 
know that, yon cannot get something 
for nothing, and henee when they 
intend to fish—the first thing they do 
is to go where fiehes are to be found 
and they even roll their panta np and 
wet their feet and even higher if it ia 
neoeeary. 
Obilgaolones Hipotocsuríaa dg 
Oienfnesrot y Vill»olsrs.,!.a 
Nueva Fábxioade Hie lo . . . , , , 
efcfineíí» de Aa-Sour 38 Oftídí-
A60ÍOnflS . . . i iog>.««ca.«aa aven 
Oliílgscbne?, i3e?i« A,.a.. tr«a 
Obligaciones. Sdrlo h 
OompaSfa de Almaoene; [ de 
S^ala Opalina.. 
Oompaflís lionja de. Viveros^ 
Fesrooorril de Gibara á líol^uin 
Accionen. 
Obügaoionesc. .«<«. . .«. . .„ . 







































Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
s y 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Híbiéndo-e pnesto ea vigor la cuarentena en la 
Florida se aeoesita para obtener el billete de pasa-
je, «1 certiñsado que se expide ijor el Dr. represen-
tante del Maridó Hospital Service. 
En Port Tampa baoen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril máí elegante de salón, dormtterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
loa equipaje desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
dosp&cko de letras sobre los Estados Unidos esta rá 
abierto hasta última hora. 
Parji más informes dirigirse á ûs representantes 
ea esta plaza: 
v — / t a n Chi lda & C_ 
M B R O A D S R E S 22, A L T O S . 
i 723 23 N 
Y A P 0 R E S C O R R E O S 
ü e l a C i p s É 
A N T E 3 D E 
ANTONIO LOPEZ Y G-
E L VAPOB 
n t s e r r a t 
Habana, 22 de noviembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tenias efectaadas el dia 22J 
Almacén: 
30 4̂ pi vino Rioja Tomas. $16 
10 Q ron Carta Blanca 
10 qvinollioja Albricias. $3.75 
15 4¿ p; vino Moscorra $16 
25 tls. manteca La India.. $10.25 
130 c¡ leche S. Charles 
7ü s; harina Hungarian., 
I C O s¡ id jpurity , 





$8.25 10 c¡ cognac Vereein 
15 02 latas manteca La Cu-
bana $13 
8 ci 2[ id. id. id $13.50 















O F I C I A L 
AyantamieaU de la Habana, 
Subsidio Indus'rial. Año de 1980 á 1901. 
Por la presente se recuerda á los contri-
buyeotes por Subsidio Industrial que el 
dia seis del entrante mes de diciembre ven-
cerá el plazo para el pago sin recargo de 
las cuotas que lea correspon lan. Que dicha 
plazo es improrrogable y que al dia si-
guiente de vencido incurrirán loa morosos 
en un recargo de un 10 p g—y transcarrldo 
un mes, los que no lo hayan veiríicado 
dentro deól, incurrirán además en un 25 
por 100, todo de conformidad con lo dis-
puesto en la orden número 251 del Cuar tel 
General. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
017^0 4-22 
Ayuntamiento de la Habana. 
Patente de Alooholes. 
Año de 1900 á 1901. 
Resuelto por la Secretaría de Hacienda, 
que mientras no sea formado el presupues 
to del corriente aüo se atenga el Munici-
pio para el cobro de patentes, á lo dispues-
to en el Art. V de la Orden 270 y Art. 6o 
de la 355 ó 7? de 355 A, se avifa por este 
medio á los almacenistas, comerciantes 
banqueros, fábricas de licores y demás 
contribuyentes á quienes corresponde la 
Patente de primera clase su valor de $150, 
siempre que tengan el suministro inmedia-
to, que deberán comparecar en el Depar-
tamento de Contribuciones do diez á cinco 
á proveerse de la correspondiente patente 
de primera claee. 
El dlazo para pagar vencerá el día diez 
del entrante mes de Diciembre. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
C1731 4 22 
Noviembre 22 de 1900. 
sigue quieto, A Z Ú O A B E S . — El mercado 
con precios nominales. 
Cotizamos: 
Centrííugaa, pol.95[96, de 4.7i3 á Srs . 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
T A B A C O . —Continúa ia plaza moderada-
mente activa, sin variación en los precios 
anteriormente avisados. 
C A M B I O S . — Demanda encalmada y sin 
variación en nuestras cotizaciones, menos 
ea las por letras sobre España, en que se 
nota alguna firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19* á 19f por 100 P. 
3 div 20i á m por 110 P. 
París, 3 dp 6i á 6fc p»r .100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 19i á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 d{V 4$ á 5i por 100 P. 
B. Unidos, 3 div....,10i á 10| por 100 P. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A N 
Nbre. 24 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 24 Aranías: New Orleans. 
. . 25 Yucatán: JSíew York. 
. . 28 BSascotte: Tampa y Koy W t s i 
. . 26 Montserrat: Veraerui y eec. 
.* 6 Ardanrose: Mcbila. 
26 ¡Seguranza: Veracrnz. 
. . 28 Morro C'astie: New Yoik. 
. . 23 Francisca: .Liverpool yeso. 
SO Constantia: Hamburgo y esc. 
2 Isla de Pan&y: Cádiz y esc. 
2 Reina Maria Cristina: Coruña. 
2 Vigilancia: New York. 
2 Douglas: Fansacola. 
S Frí: flalifax. 
8 Drizaba: Veracrnz y ese. 
8 Martin Saénz: New-OrJeans. 
13 Euscaro: Liveroool T eso. 
. . 12 Puerto Kico: Barcelona. 
SAiLDHAK" 
Nbre. 24 México; New York. 
24 Oüvetto: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 24 Aransas; New Orleans, 
Í6 Mascotte: Cayo Hueso j Tatapa, 
. . 26 Yucatán: Progreso y Veraorua. 
— 27 Seguranca: New York, 
. . 27 Montserrat: üadis y escalas, 
28 Ardanrose: Mobi;a. 
Dbre. 1 Confctantia: Harabnrgo y eso. 
1 Morro Castle: New Yoik, 
3 Vigilancia: Veraom». 
4 Drizaba: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E B S P B S A N 
Nbre. 25 Reina de los Angolés, en Batanan* pro-
procedente da Caba y eso. 
Dbre. 2 Josofita: enBatabaaó, procedente de Ca-
ba y escalas. 
S A I J D H A N 
Nbre. 15 8. Juan, para Nnevitas, Pti, Padn-, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, GaanUnamo y 
Cuba. 
. . 29 Reino de los Angeles, de BatabaaO para 
Cienfaegos, Cajsiiüa, Tanaj.JáoarojMaa-
aanillo y Cuba. 
Dbre. 6 Josefita: de Bataband para Cionfuegos, 
Casilda. Tunas, Jácaro, Maníanillo y 
Cuba. 
ÁIiAVA, de la Habana, los miércoles & l&s 3 do 
ia tarda para Saroa y Caibarién, regresando los h-
aes.—Se dospacna á bordo'—Viuda da Zuluata. 
GUADIANA, do la HabsB» loe Jabados i 1 » C de 
lataída para Río del Medio, Dima», Arroyos, L a 
Vé y travwn>*i—Se de¡»T>R«ha £ borá*» 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda, 
Rio Blaoco y Sin Cayetano. 
Estradas de travesía 
Dia 21: 
De Filadelfi» en 10 días gol. am. Georíe W. Wolls, 
cap. Cewley, tdp. 16, tons. 2970, con carbón, 6, 
L V. Placó. 
——Filadelfla en 7 dlss vap. am. Evelyn, cap. Par-
se, trip. 25, tons, 1860, con carbón, á M. Calvo. 
N, Ymk en 15 dias bca. am. Mary Hasbrauck, 
cap. Lsonard, trlp, 14, toas, 771, con petioleo, i 
L , V. Placé. 
Dia 22: 
De Miami vap, am, MiamI, cap. Delano. trip. 41, 
tons, 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
Tloootalpam ea 8J días vap. ñor. Volnnd, oap, 
Letteisen, trip. 81, tons. 10Í7, con ganaio, a B. 
Darán, 
Piladelfia en 7 días vap. nor&6»privi, capitán 
Wilsen, trip. 23, tons, 2,838: con carga general 
á L . V. Placé. 
capitán Moreno 
SaVSrS para 
T o x i s , Cádiz , 
B are@lona y Crénova 
07 de Noviembre & las 4 de la tarde. 
Admite carga y paaaleros, á los que se ofrece 
el ba?n trato qne esta ant gaa Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bremen, Amsteroan, Rotterdan, Amberes y 
demás paerics de Earopa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L ^ ecrespundenci» solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
^ Compaflía tiene abierta as.» pólisa 
fc-tenío, a? esta líaea eomo par» todas las de-
; pueden asegarawe todoi los eíec-
ir^uen en sus vapores. 
íiiáiúáíaoe la &imei6a de los scllotei pa«aí«!foi ha' 
«tía ©1 ertíaalo SI doí Reglamento de pasajes y del or 
im f s^glsnóniaiarior de loi Taporas dsosta Com 
rjRÍIí», el oaal dice así: 
"Les pasajeros deborfis escribir sobre todos los 
ksiftos 49 es cqaipaje, B« aosabr» y el paertc da des-
vao, coa 6odas aas letras y oon la maro* claridad" 
L a Oompaütano admitirá bal te al gano de equipaje 
gas no lleve olagaisenteestampisdo el nombre yapa-
íliáís de en áneSoasí mmo ol (Sal paerted» dostues. 
Do rsxki pormenc-efl impondrá eonslgna rio 
OíJsM; C a l c i o » airo. 38. 
:' ••v a l a s m.tg%&m%* 
h Camp&Slía no responda dol retraso 6 oiira-
iesafran los bulto* d» carga que no lleven 
opados ooa toda olaxídad el destino y marose 
uoroanoffts. ni tampoco do las reoltuaaoio" 
â í ee bagan/p»? nsei WW* Y fa^» *e pf«8ia-
«1502 _Jt 78-10 
ioea de Vapores Trasatlánticos 
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D E C A D I Z 




Saldrá de este puerto el 4 de Diciem-
bre á las cuatro de la tarde DIRECTO pa-
ra los de 
Santa Cruz de la Palma, 
tota Cniz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Oadiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entnpumts. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Imformarán sus consignatarios 
X J . S a é n s y Cp. 
O F I C I O S 19 
cl715 21 N 
Salidas de iraretfa • 
Día 22. 
Para N. Ysrk bca, Mataaías, cap, Weinter, 
Miamí vsp, sm. Miamf, cap, Delano, 
' BruuBwick boa, esp, Marcelino Jane, cap. Car-
do JIÍI. 
MOTIMIENTO 1>E FAS AJEROS 
L L E 6 A B O N 
En el vap, amer. MIAMI. 
De Miamí: 
Sro?. H. B. Dfe - Jao. B. Wood—Gonralcí Car-
dona—A. Báñate—P. y J . Valdág— Díabok—M, 
Labrada —Manuel Qanzikz—A, B . Carey—J. 
Thompson y señora. 
Dia 22; 
DB San Cayetano vap, Unión, cap. Planall, coa60D 
tercios y 80 serones tabaco, 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Ensefiat. 
Matamas gol. Amalia, pat. Cajuso, con 30 pi-
pas agaarúiente, 
Cárdenas gol. A, de Oro, pat. Cantero, con SO 
pipas agaardieute. 
' Dls 22: 
Para Arroyos gol, 2 Aermanot, pat. Reman, 
-—Ssgaa gol. Paquete, pat. Freiré. 











Para N. York, Cádiz y otrós vap. esp< Montserrat, 
cap. Carreías, por M. Calvo. 
Calidas do lífisr» York para la Habana y pnerfe» 
d» ?lex!oo loe miércoles & las tres de la tarde y pa-
ra ts KjtHna todos loa sábados á l a n n a do la 
itfd*. ,. ,wr.. ,f ^ «fí/fi r^í-- -.rjft'» j ^ 
^&:idee do la ilsbana para MasTa York todos Ies 
martes y ( ta una da la «arde como sigue: 
Novbre. 24 
S S 6 Ü E A N C A . . 27 
MOP.HO C A S T L E Dicbre. I 
u para Progroio y Varskorw las Lañes £ 
las cuatro de la tarde, como signo: 
I I 4 V A N A . . . . . . . . . . . . . • : . < . . Novbre. 26 
V I G I L A N C I A . . . , , . . . . , . , Dlcbro. 3 
PÁS¿JÍÉ¿—Bsiós hermosos vapores que ade-
re-03 de la seguridad qao brindan k los viajer&í 
baoen «u* viejea en 64 horas. 
Se avisa á los ¿ofiores pasajeros que para evitar 
cuarentona en New York se provean de un oertlfl-
oado de aolimaíaoidn del Dr. Glennan en Empe-
drado 30. 
^ P O K D E N O i A . — L a eoírespondanoia 
m admitirá dnicamento en la administraotóa %t-
q|M] de (járreos. 
L a carga so recibo «n el maolla do 
ia colamente él dia antas do la feeba do ía 
»? admito carga para Inglateisa, Hambur-
go, EssiTiftii, Amsterdam, Botterdan, Havre y A in= 
bares; Bnesos Aires. Montevideo, Sanies y Eio 
Janeiro ooa conocimientos directos. 
?L3ÍE8.—Para fletes flir^aoie if Bf. D, KiOli» 
V. Plaoí, Cnba 78 y 78. S i fleto do la oâ ga para 
puertos de Méjioo será pagado por adelantado os 
noRftriA tt-m*̂ *»** 4t fin «íouívaíeüta. 
SANTIAGO D E CUBA.—También se despacha 
pasaje desde la Hubana basta Santiago de Cuba 
en combinación con ¡os vapores de la línea de 
Ward quo salen de Cieafuegos, 




M i l Fiplarei j S{3t m i l i 
D« K A K B ü K Q O el 28 Se esda mes, para la H A -
BANA coa «CRla en P D S 3 T 0 S I C O 
L a Empwís admito í^aaísasníe carga pai's Ma» 
kansas, Cardeaaa, Cíejifaego», Santiago do Cuba y 
caalqaiof otro pneEto da Is ooíta N orta y Sar d* la 
Isla do Cnba, elemprc <j«6 baya la carga safiei^nta 
psra ameritar la escala. 
Tambiín ee reciba « « g * COH OOKOOXífiiaK-
ISOn BIRSGTOfs pars. la Isla do Cuba do loí 
principalss paortcs do Europa entre otros de Ams-
tordam, Amberos, Bimingnan, Bordeaax, Bre-
man, CnorSoarg, Ocpsnhagan, Gáaora, Qritnsby, 
SSonobester, Londres, ípoles, Southampton, E«-
iterdam y Plymontii, dablesdo los cargadores di?!-
gírsc & los agentes do la Compañía aa dichos p«K« 
tos ps?a s?£s pernsmreí. 
FABA E L M A Y B ^ Y MAMBÜKUO 
ooa «soalas eventaalos «n COLON y ST. T H O -
MAS, saldrá sobro el día 1° do Diciembre de 1900 
el vapor correo ales^^ de 2997 toneladas 
eapltán KRACPT 
Admite sarga para los eitadoj pnortos y tambiia 
transbordos con conocimientos directos para on 
ssan námaro ds KÜEOPA. AMBBiOA dol SOE, 
ASIA, A F R I C A y A U S T E A L I A , según porni«~ 
tvores (¡¡ae sefacillt^a es ia C A S * óonsignataBife. 
ffiOTÁ.—La carga deetinad» á paertos donde no 
toca «1 vapor, será trasbordada m Hamburgo 6 83 
el Hsvze. i oonvaaionci» de la ^^.prosa. 
Bate vapor, basta av.avs. onf.üv, m adt&ita pasa* 
ícrca. 
Ckrga se rcaib* por «I t&íeM» &*> OabsUís!», 
L a comspcüdasoi» Í S Í P S » I'SISIIÍK ytatli A*»?» 
RSrtPftStSa á» Carees». 
Sata Esnp?ei6 pon» £ 1% ¿ispoíííoi-Ja do los soSe* 
IM cargadores eas vapores para rsoibir osrga «a 
«no 6 xa.íi puertos do 1» costa íJoita r Sar do le 
lela de Oaba, siempre (ino la oarga ^ns se ofrassa 
e«* snucieato para araevUfT la escala. Dicha carga 
«s admite puí» BAVBIí y EtAMBUbOO » 
bián para caalqaier cteo panto, ecn traobordo «B 
Havro 6 Híimbí.rgo *. »<t5\TeaÍ6no^a d^l» ̂ -mprocs. 
Par» mS& porsj.onorss •Sísl^lrso fi e'es «onjigaak-
í!os; 
e m 156-1 Um 
apores costeros. 




Capitán GINÍ5ST A 
Saldrft de este puerto el 25 de Noviem-
bre á las 12 del día, para los de 
l i b a r a . 
EhBiffua dé T á l a m o , 
y Cttba. 
Admite carga desde el día 22 hasta las 
5 de la tarde del dia 24, 
Se despacha por su» armaderee, San Pe-
dro núin, 6. 
A. V I S O 
Los señores viajeros que so dirijan á los pnertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayori, Sagaa 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje ai muelle de Ca-
ballería (pié de la tiallo da O'Belllyi rf"" ins-
pecoicBado y desinfectado en caso necesario, según 
lo Tirevienen r«ci«Tit«« (iispoDÍoianer. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD, 
o 1501 78-1 O 
'5 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todoa loa miércoles 
á laa 4 de la tarde para 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguagnas (Quemado de Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguíen-
es tipos de flete. 
Para Cienfaegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías i 
Idem idem ídem ídem, víveres y loza 
Idem ídem idem idem, ferretería... 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza 
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), víveres, ferretería y loza.... 






So despacha por sus armadores 
San Pedro n. 
MU ADajo M m Si 00. 
ANTES 
Fomento y RttMA del Sur 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 do la tarde Bara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todoa los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agiiilau y ^Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar \del Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
Caialifta, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para los vaporea 
laa tarifas expuestas al público en loa Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas doa embftrcaoiones oon la ventaja 
BMPJKESil D I 
D B — 
EMENDE 
SeJdrán Sodos los juove^ alternando, do Batabanó para Santiago de Cuba, los f*¿ 
ores U S I N A D S T-OS A N O S I L B S y J O S B F I T A haciendo oséalas en OLWS* 
FUEGOS, CASILDA, TUNAS, JÜOASO, SAÜÍTi (JMJZ DMISUE y MA-
NZANILLO. 
Seelben passjeroa y oarga para todoi loa pcezto* .?ndiea<S5& 
Si próximo Jueves saldrá el vap o? 
j - o s s a ^ i T A . 
tojméu de la llegada del tren directo del Camino da Hierro. 
SE DESPACHA E l i 
N O T A : L o s Sres pasajeros deben proverse del certificado de 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30. 
o leos « r«-i o 
do llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Pafa informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altoa) 
Ota. 1016 1 íí 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades» 
Tie Cata M d M m % M U . 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba.-) 
SECRETARÍA. -HABANA, 
E l Sr. Jo;é María Gsroía Montos, apoderado de 
los Sres. Luis, A'lVedo y Marfi Lrisa Fernández 
Criado y Urioste, ha participado á esta Empresa el 
extravío de los títulos de la aosióu número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
tos y de lc'3 cupones udmerds seteolectos cincuenta 
y tres mil oiontd ddoe, de diesf pesos oída uno, de la 
extinguida «Compañía del Ferrooaífil de Sagua lu 
Grande», con objetj de que se le expida un nueyo 
doanmento.qua acredite que !OJ Sres, Fercáadez 
Criado y Urioita son dueRos de los tituios expreea-
doi; y couctandoeu los libros de dlcba fxtiu^uida 
Compañía al folio veinte y cinco del Prontuario de 
Accionistas número ocho que los referidos tíhilos 
ost <n inscritos á nombre de los Srep. Luis, Alfredo 
y María Luisa Fernández Cñado y Urioste; se anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
los demás circulacióo y uno de Sagua la Grande por 
diez días consecutivos, conforme al ¡alíenlo catorce 
de ids Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á fin de poder expedir el correspondiente atestado,. 
si no se presentare reclamación alguna justificada; 
en la inteligencia do que ios títulos extraviados so 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
Hab4na21de noviembre da 19J0.—El Secretarlo. 
Juan Valdés Pagós. 7400 10-23 N 
ü p M A i i 1 c a i i L i | l i l & P o w r 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A , 
í'Habiendo participado doña Mercedes Morales, 
viuda de Soto Navarro, D. Manuel J , Morales y D, 
Eduardo Morales por s! y .«orno apoderado de su 
hermano D, Francisco, todos como herederos da 
doña María Luioa Morales Xanes, el extravio de los 
recibos provisionales de acciones de esta Comp&fiía 
nümeros 2337 y 27i0 ol primero por tres acciones y 
el segundo por una acción (x'.eadldos á nombre de 
dicha Sra. Morales Xenes en 11 de Octubre de 18&0 
y 5 de febrero de 1891, solicitando que sa 1(8 expida 
duplicado de esos recibos, la Junta Directiva ha dis-
puesto se haga público en tres periódicos do esta 
ciudad y tres dias en cada uno do ellos que si en el 
transcurso de 80 dias á contar do la primera publi-
cación no se presenta reclamación contra dicha so-
liollud sa accederá á la misma, declarándoce nu'.os 
y de ningún valor los recibos extraviados. 
Habana noviembre 8 de 1900—El Secretario ge-
neral, Pedro Galbis. 7394 3-23 
Spanish American LUfht& Power 
Company Consolidated. 
Secretaria. 
Venciendo el dia primero de diciembre 
próximo los cupones 21 y 13, que corres-
ponden respectivamente á los bonos hipo-
tecarios emitidos según escritura de 11 de 
oolutre de 1890 y 5 de julio de 1894, desde 
dicho dia primero de diciembre so pagarán 
los referidos cupones con el 25 por ciento 
descuento hecho por los bonistas. 
La Contaduría de esta Compañía facili-
tará gratis las facturas de presentación de 
los cupones. 
Lo que de orden del Sr. Vicepresidente 
se publica para conocimiento de loa intere-
sados. 
Habana, noviembre 20 de 1900.—El Se-
cretario general, Pedro Galbis. 
Ba virtad del Acta del Parlamento 
de Oanadá, 63 y G4 Victoria, oep í ta -
los 103 y 104, el nombre dol 
MERCHANTS B I M OF HÁLIFAX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 190L 
por el de 
THS ROYAL B I M OF M M ; 
E . L . P E A S E , 
'Administrador General. 
H A L U f A X Noviembre 1? de 1900. 
C '6^7 ajt 39-16 N 
Empresa tlnída de Cárdenas j 
Júcaro, 
S E C R E T A R I A 
El día 30 dol actual, á las 12, en la cas» 
calle de Mercaderes, número 36, (altos dol 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que B C leerá ol 
informe do la Comisión nombrada para «1 
examen de las cuentas y presupuesto pro-
sentados en la general dol día 31 del m( 3 
próximo pasado, y e© dará cuenta con bt 
dictamon de la Directiva acerca de la pre-
posición presentada por cinco señores ac-
cionistas, para que cada tres meses so for-
mo la lista de accionistas y so ponga d* 
manifiesto on las oficinas do la Compañí». 
Lo que sa pono en conocimiento do los se-
ñores accionistas para su asistencia al actoj 
en concepto de que dicha Junta se celebra» 
rácon cualquier número de concurrente^ 
y quo en el citado día 30 no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 do Noviembre do 1900.—El 
Secretario. Francisco de la Cerra. 
C 1686 IB-W 
6HR0S »E LETRA:®, 
fi»e»x>. pagos pfrr el cehlo, giren letra» « com y 
:«ga vista y dan oatísi áa ürWito eobte KÍW York, 
áTiladelfift, í f w Otlean», San ¡ETTSEOÍSOO, LondrM, 
Parí*, Madrid, Barcolon» y demá» capiinlo» y oia-
jsdos imyoxtiiíie» da loa Ksíadoa VÜIAO§, Mezloo, 
; Htircpa, eel como cobr« todoa 0.99 pnéblof de Kt« 
vsRuj ospliai y paortos d« Méjico. 
fil5<30 I 78-1 O 
Kacen v*tsox 9$* »l sable» 
Facl l i taa «aurta» tita srédiita 
Gíraa laíras «obre Londjroi Jsíow Tork, K«Tr Of 
«tns, K i l f e Ttría, Horaft, Vonooia, Floranel» 
Kápole», Lisboa, Oporto, (Hbrsliar, Bfftreea, Hinr 
' i H.T,Tfs, Naai«3, láardeoo, MaraoÜ» 




c 1?19 3-22 
Spanish American Ligiit& Power 
Company Consolidated, 
S E C R E T A R I A . 
El dia primero de diciembre próximo ve-
nidero á laflocho y media de la mañana en 
las oficinas de esta Empresa, Monte nú-
mero 1, se verificará el sorteo de diez y 
siete bonos hipotecarios do los emitidos 
según escritura de 11 de octubre de 1890 
ante el notario D. Joaquín Lancia y Alfon-
so, cuyos bonos han de ser amortizados se-
gún lo convenido en dicha escritura. 
Lo que sé pone en conocimiento de los 
tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir á diebo acto 
Habana, noviembre 22 de 1900. - El Se-
cretario, Podro Galbis. 
C 1718 5 22 
Sociedad Anónima de Recreo 
éInstrucción del Vedado. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á los artícnlos 13 y lado los Esta-
tatos se cita á todos los Sres. aoaionhtas, parale 
Janta General ordinaria que k i de celebrarse el 
domingo 2 de Diciembre próximo & la una do la 
Urde en el local de la Sociedad calle 9 esq. á B, 
Vedado 17 de Noviembre de 1900.—El Sacreta-
rio, Rodolfo C, de Marín. 
7351 4 21 
Lonja ile Víveres §e la HaMa. 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señoree accionistas que lo sean eu esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptano, y de 12 á 3, acompañidos de sus 
títulos para hacer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espaílol que resulta según liqui-
dación practicada, números do accione.» colocadas 
según taionarios y efectivo liquída lo como podrín 
ver dichos seflóres accionistas en lugar y hora ra-
feridoe: el pago se verificará previa identificación 
eenún previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio, 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-\7N 
MBFÁMÁ. 
Sübfft tdsa Ins /¡sallaiea y pvablot: «obro Pal»ti 
'ia Máfiwwé, Ibiesi, l&Ahon y Sania Ura» «t 
Y ÍPJS S S T A I S L A 
jobr* JMftt&naM, CárdoTM. Baoiedioa. Sant» Clara, 
TWbarién, Ssgxia 1& Grano , Trinidad, 01euh«£a/i, 
jMKjtí-Spirftiw, Ssaiííítfo d« ütl'ft, ül»go do Avila, 
«Mwasiflü, P'.aw d«l ÜUt, tSt&ttó Puerto Ptíoei-
a», S ievttA , _ 
o 1504 f 7^ » . 
N. G E L A T S I T Ca-
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L K -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y GÍBAÍI 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nusva York, Noeva Orleans, Voraorus, Mé-
xico, San Jnan d3 Acorto Rico, Londres, París, 
Uurdoos, Lyou, Bayon^ ff^mburgo, Roma, Ñ i p ó -
les, Milán, Gónova, M«r»dlláf Havre, Lilla, Nan-
tos, Saint Quiutia, Dieppe, roslonso, Veneoia, 
Florencia, Pa'oraio, Tarin, Maslno, así como 
«obre todas las capitales y provincias dd 
España é I s las Canar ias 
o 12S4 16fi-15 A(r 
C U B A 43 . 
Hacen psgoi psr el oable y giran lotr*o í oort» 
f larga vista sobre . Nev York. Londres, París y 
«obre todas las cap tales vpuoblos do Espafls é is-
(«l Oanarlnt. * o 969 IB^-l J l 




O F F I C E S : 
N B W T O R K , lOOBreadway . 
L O N D O N , 9 5 Grosham 8t. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuegos, 65 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agents of the U. S. Government, 
Transacts a general Banking busineas; 
receives deposita sabject to check; makes 
advances and loana on approved security; 
buya and sella Excbange on the United 
States, Europe anC all citiea in the laland 
of Cuba; isauea Lettera of Credit on all 
principal citiea in the world; ia legal deposí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya intereat on money depoalted ia its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Truateea foi 
Corporations and individúala. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pe2& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero» 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Eamon O. WilliamB, F. M. Hayee 
i Seeretaiy oí Board. Manago;. 
o 1621 
L r C M E R C I O - P o r 2i $ M. Americana s» 
i traurtan las íoEcrlpaionos para el R, Mercan-
til de Industria, Comercio, marcas de fábrica y a -
niendos, y se cobran á domicilio desnnes de hecu» 
la inscripción eu la pápele-í i é impretí^ L a Aus-
tralia, Obispo 31, Teléfono 8i0. 
.7 tlO d4-23 &4-23 
Don Lacio Merino y Cantero, Presidente d^l 
Conseja de Famiüa de lo) menores don Salvador, 
doña telaría ,fo3(fi y doña Marlaua J.jana Lnc. 
Hfigj Etber: qu') por ol consejo de familia referi-
do y oa «esiiíu dol 8 de los corrientes sy acordó It» 
venta en públic» subí^ta do la casa número 54 de 1.» 
calle de R^villagl^iodo -ie cita ciudad, propiedad d>» 
dichos menores, la que ha sidi valorada eu tres mil 
qninie£to<i peeoi eu oro eapafiol, deb!endo tent : 
aquella tfoclo á las tres de la tarde del dia £0 del 
próximo mes do diciembre, ante el notario Licen-
ciado den José H. Ramírez de Avellano (Empedra. 
do 16). 
Adviertes') que no ce admitirán proposiciones qua 
no cubran a! valor íategro del inaiuible, los potto-
res debería depositar previamente en manos del 
notario para ser devuelto á la terminación del aoU» 
los que no resulten favorecidos ol diez por oient.» 
del importe dicho quo perder i el mejor postor si n • 
cumpliese su proposición y si abiertos los pliego» 
hay dos of .rtas iguales habrá puja á la llana por 
diez minutos. Los títulos de propiedad están do 
manifiesto en la expresada notaría. 
Y para su publicación en el DIARIO DU T,A MARI-
NA, firmo tíito on la Habana á 20 de noviembre do 
lf00,-Lucio Merino. 73113 ' 3-22 
ÜREMIO DE CAFÉ. 
E l domiogo 26 del actual, á las doce del dia y en 
el local de la Secretaría deles Gremios de la Haba-
na, sita en la calle de Lamparilla número 2, so ce-
lebrará Junta general de señores agremiados parsk 
tratar del conEiimo de Liólo en los establecimieutow 
de cafés, y cuál de les f.ibrtcas existentes hace me -
jores proposiciones, tanto en el precio como en ca-
lidad y mejor servicio. 
Lo que de orden del Sr. Síndico Procurador dal 
Gremio se haco público para conocía.lento de loa 
interesados. 
Habana, noviembre 20 de 19C0.—El Secreterio, 
Casimiro Escalante. 
0 1716 2a-2l 2d-22 
H egifetro Mercantil 
Por 50 oei. -.i'w «s^ce comisión, me encargo de ha-
cer. asítusáíirU^'cknes y certificaciones. No cobr.i 
hasüa'e.-itre'gar .os documentes inscriptos,—Antolía 
GomeOz, b .««o 38, Teléfono 78. 
7 272 8-18 
A V I S O 
Se hace aabar por OJÍS aauaoio á los seSom 
oontratlstas y dsmls personas qaa remitaa ó en-
treguen efectos ó víverei & esta oaoa do Bsnafloen-
oia y Katornld-vi de la Habana., que sus listas da 
remisión deberán ser revzaadaa & su entrega por la 
Síayordomía y presto el coufonur, do lo oontra 
no será pagada nlnguwa cuenta. 
Lo quo so pttbik'á para ganeral ooncchaíeato. 
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USITUBBAS. 
U n discreto y culto periodista, 
sevolucionario por más señas, que 
suele dedicar sus ratos de ocio á 
escribir crónicas teatrales, se que-
jaba en ocasión reciente de que las 
turbas hubiesen impuesto su mal 
gusto en asuntos de arte. Mientras 
el drama y la comedia de alto vue-
lo apenas encuentran espectadores, 
el público acude presuroso á los 
teatros por horas, y se deleita y 
extasía con los chistes del llamado 
género chico, que lo alegran y dis-
traen, ó bien, cayendo en las últi-
mas y tristes aberraciones de la 
perversión artística, invade los s i-
tios donde se le ofrecen las contor-
siones y desplantes de otro género, 
no ya chico, sino abyecto, y en que 
lo grotesco y lo pornográfico en-
tran en iguales proporciones. 
Razón tenía el apreciable cronis-
ta para tronar de tal suerte contra 
la injusticia y veleidad de las tur-
bas, cuyos gustos y aficiones van 
determinando una visible decaden-
cia en nuestro teatro contemporá-
neo. Pero mirándolo bien, no sa-
bemos por qué los fallos de las mu-
chedumbres han de ser recusados 
en materia de arte, y aceptados 
como artículos de fe ó como ema-
naciones de la suma sabiduría en 
cuestiones harto más difíciles y 
complejas que las artísticas. 
JSo se necesita una gran cultura 
para sentir las bellezas artísticas, 
que por su índole se abren paso con 
relativa facilidadad en el corazón 
de la multitud. Mas, si á pesar de 
la intuición que á vece» les asiste 
para juzgar las producciones tea-
trales, suelen las turbas descarriar-
se y desdeñar el oro de ley para 
correr tras el oropel engañoso, ¿qué 
no pasará con otras cuestiones más 
delicadas, para cuya dilucidación 
se requiere una cultura superior y 
un caudal de conocimientos que 
muy pocos aloanzanl 
Las turbas que dejando desierto 
el teatro donde se representan las 
joyas de la dramática española, 
corren á deleitarse con la represen 
tación de una regocijada zarzuelita 
<iel género chico 6 de un repulsi 
vo engendro del género bufo, ¿ten-
drán mejores aptitudes para resol 
ver los trascendentales problemas 
•de la gobernación de un país? Los 
que buscan en el teatro, no el arte 
ni el mérito literario, sino el chiste 
más ó menos pulcro ó la exhibición 
desvergonzada de bajos apetitos 
¿tendrán serenidad y acierto sufi-
cientes para buscar en política, no 
lo chocarrero, no lo escandaloso, no 
lo falsamente llamativo, sino lo serio 
y lo conveniente para los intereses 
morales y materiales de su patria? 
Los que pervierten con su influen-
cia el teatro,¿podrán infundir salud 
energía y vitalidad al pueblo en 
cuyos destinos influyen de manera 
decisiva! 
Aquí, en Ooba, la participación 
de las turbas en la política revolu 
cionaria ha sido un hecho bien 
notorio, cuyas funestas consecuen 
cias se dejan sentir en todos los 
<5rdenes y aspectos de nuestra vida 
social; pero donde más se nota ese 
perturbador influjo es sin duda 
en el prurito de ir contra lo anti 
guo, demoliendo y desorganizando 
sin pauta ni concierto, para destro 
zar de tal suerte los vínculos que 
sostenían la cohesión de la sociedac 
cabana. 
E n materia de instrucción públi 
ca, sobre todo, el desorden ha sido 
de tal monta y la obra demoledora 
tan completa, que hace reflexionar 
al más optimista sobre lo incierto 
del porvenir de las generaciones que 
salgan de esas escuelas híbridas 
sin Dios y sin principio de autori 
dad, donde no se aprende nada 
absolutamente nada, de lo que 
contribuye á formar el corazón del 
niño, enseñándolo á respetar y á 
obedecer. 
Proscrita en las escuelas públicas 
la religión, eterna fuente de con-
suelo y esperanza, ¿con qué se sus-
tituirá el vacío que dejan los senti-
mientos religiosos en el corazón de 
la infancia y cómo se formarán esas 
conciencias, faltas de todo freno 
moral y sin el lastre de principios, 
que aunque después se adormezcan 
ó aparentemente se borren, dejan 
siempre su esencia bienhechora, 
perfumando el alma que alguna 
vez los contuvo é influyendo con 
sus dulces remembranzas en los ac-
tos y decisiones de los hombres? 
¿Podrá nadie creer que con esos 
procedimientos, con escuelas donde 
se menosprecia la educación moral 
y donde se prohibe la educación re-
ligiosa, se habrá de formar un pue-
blo de hombres justos y respetuo-
sos del principio de autoridad, que 
sepan refrenar sus pasiones, acallar 
sus apetitos y cumplir las reglas 
morales indispensables para la exis-
tencia y desarrollo de una sociedad 
bien organizada? Sin educación 
moral en las escuelas, sin ejemplo 
alguno de abnegación ó desinterés, 
viendo como prospera el egoísmo y 
se imponen los intereses personales, 
¿podrán los niños de tal manera 
educados llegar á ser algún día ex-
celentes ciudadanos y patriotas 
virtuosos y austeros? 
Para lisonjear las pasiones de las 
turbas se ha trastornado aquí la 
primera enseñanza, despojándola 
de todo principio moral, y se ha su-
primido la religión en las escuelas, 
cometiéndose así un verdadero 
atentado contra el porvenir de la 
Isla; porque si tales procedimientos 
continuaran habría que desesperar 
de los futuros destinos de Ouba, 
donde sobrarían las turbas y falta-
ría un pueblo educado, reflexivo ^ 
capaz de sobreponerse á sus capri-
chos y á sus pasiones. 
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CONTINOAJ 
Gomo se vé, Eenato, sigaiendo tal 
vez las instracciones que le habían 
dado, se guardaba mucho de hablar 
del duque de Guisa y de sus caballeros 
y hasta evitó el nombrar al rey de Na-
varra, Carlos I X seguía su camino 
sombrío y pensativo y de vez en cuan-
do dirigía una aviesa mirada al rey de 
Navarra, y de este modo cruzaron por 
Vaugivard y Meudon y se internaron 
después en la selva, y al poco rato vió 
el rey aparecer entre los árboles las 
torrecillas de la casita que servía de 
misterioso retiro á la duquesa de Mont-
pensier. Alrededor de la casa enoon-
trarou algunos caballos ensillados que 
estaban paciendo la yerba del bosque 
y en el umbral á unos cuantos hom 
brea de armas que tenían calada la 
visera de sus cascos y que se pusieron 
en pie para recibir al rey que miró á 
ipg hombres de armas y creyó que epn 
l i CONVENCION 
A l fin quedó resuelto ayer el pro-
blema de si han de ser públicas ó 
secretas las sesiones de la Conven-
ción. Por diez y nueve votos contra 
diez quedó decidida la publicidad 
de los debates. 
Este resultado, aunque parece 
mentira, disgustó á más de uno de 
los delegados que votaron con la 
mayoría después de haberse 
comprometido el día anterior, pri-
vadamente, con otros compañeros 
suyos, á dar su voto á la proposi-
ción del señor Moráa. E l miércoles 
sor la noche, tenía 17 votos en su 
favor dicha proposición, es decir la 
mitad más uno del número total de 
os delegados; y el jueves, en sesión 
pública, los 17 votos quedaron re-
ucidos á 10: uno de los compro-
metidos no apareció por la Cámara, 
otro entró en el salón minutos des-
pués de resuelto el asunto, y, en fin, 
os cinco restantes á última hora se 
arrebiatarpn" á los partidarios de 
las sesiones públicas; entre ellos 
figuraba un miembro del Consejo 
deSecretarios. 
—Si las sesiones son públicas yo 
tendré que votar por el sufragio 
universal—decía confidencialmen-
te en un grupo un delegado—pero 
si se acuerda que sean secretas, 
me decidiré por el sufragio restrin 
gido. 
E l señor Morúa defendió con la-
titud su proposición y con latitud 
también la combatió el señor 
Tamayo, quien durante los cinco 
primeros minutos, Ó lo que es lo 
mismo, mientras el público se ha 
Haba todavía "impresionado" por 
el discurso—llamémosle así—del 
'orador que le precedió en el uso 
de la palabra," nos pareció hasta 
elocuente: lo cual prueba que todo 
es relativo, y que en la Convención 
lo mismo que en todas partes—y 
quizá más que en otras partes 
tutto é Gonvencionale. Un aforismo 
del señor Tamayo que conviene 
que la historia recoja y conserve: 
— L a mayoría de los grandes 
oradores se ha formado en las 
Asambleas públicas. 
¿Dónde quería el señor Tamayo 
que se formase? E n los huis cfosf 
A la postre su discurso constitu-
yó por sí solo un argumento en 
favor de las sesiones secretas, el 
mejor argumento de todos, pues 
durante 45 minutos se dirigió el 
delegado por Oriente al paraíso, al 
pueblo, como él decía, llamándole 
sabio, justo, bueno, principio y fin 
—ó algo así—de todas las cosas, y 
diciéndole que nunca le había adu-
lado, que jamás le adularía y que 
le importaba poco, menos que po-
co, nada, la popularidad. Si por 
ventura le importara, no acerta-
mos á adivinar qué hubiera dicho 
el señor Tamayo al público de las 
altas galerías. 
E l señor Presidente, pasándose 
de bondadoso, advirtió al "orador" 
que debía "dirigirse á la Conven-
ción y no al pueblo" pero hizo la 
advertencia después de haberse 
sentado el señor Tamayo, es decir 
cuando ya holgaba. ¡Y santo Dios, 
qué incidente más lamentable para 
el prestigio del Presidente interino, 
para el prestigio del que aspira á 
ser Presidente efectivo y para el 
prestigio mismo de la Convención, 
el que se originó en seguida. E l 
señor Tamayo rechaza la lec-
ción que le da el Presidente, le in-
terrumpe y al ver que éste esfuer-
za la voz para dejarse oir, levanta 
él la suya y pide la palabra 
¡para una cuestión de orden! 
—Está hablando el Presidente 
y el señor Tamayo debe callarse y 
escucharle con respeto—dice el se-
ñor Llórente. 
—Pues cedo (!!!) la palabra al se-
ñor Presidente replica el señor Ta-
mayo, pero S. S. no puede discutir 
desde ese sitio. 
—¿Cómo discutir? Yo no discuto, 
estoy simplemente llamando á S. S. 
al orden y al cumplimiento del Ee-
glamento. 
Conviene advertir que este Ta-
mayo no es el Secretario de Go-
bernación y Estado. 
Por fin terminó el incidente y 
pudo hablar el señor Alemán, ale-
gando como argumento máximo eñ 
favor de las sesiones secretas uno 
ad hominem—ad hominem que se 
llama también Máximo—pues in-
dicó, que si asistía el público á las 
sesiones pudiera encontrarse cohibi-
da la libertad de la Convención 
cuando hubiese de resolverse acer-
ca de ciertas condiciones que se 
exijan al Presidente de la Eepúbli-
ca, "como, por ejemplo—añadió el 
señor Alemán—la de haber nacido 
en Cuba para poder ocupar la 
primera magistra tura del Estado." 
Eesuelto al cabo el problema en 
el sentido de la publicidad de los 
debates, creíamos todos que llega-
ríamos ayer mismo sin tropiezos á 
la completa discusión del Eegla-
mento y á la constitución de la 
Cámara, cuando se le ocurrió al 
Sr. Llórente abandonar la presiden-
cia y pedir la palabra contra un ar-
tículo [véase la reseña que aparece 
en otro lugar]. ¡Malhadado artícu-
lo que ni en el fondo ni en la for-
ma tiene nada de particular, pero 
que sirvió al Sr. Llórente—cuya fi-
gura enpequeñecida en la presi-
dencia crece y recobra su alto ni-
vel, y toda su autoridad en los esca-
ños—para proponer una cosa, en 
nuestra opinión inusitada, ó sea 
que el acuerdo sobre el sistema de 
gobierno sea anterior á la forma-
ción del proyecto de Constitución, 
en vez de ser parte integrante de 
éste; y que motivó además una in-
tervención en el debate del señor 
Sanguily, intervención que califi-
caríamos de prematura é inhábil 
si compartiéramos las ideas del 
distinguido orador republicano. 
E l Sr. Sanguily habló ayer en 
voz muy baja, demasiado baja. Se 
consideraba—dijo—como si estu-
viera constituida la Convención en 
sesión secreta, y acaso por eso no 
quizo esforzar la voz. Y acaso tam-
bién porque quisiese forzar la aten-
ción del auditorio, obligándolo al 
más absoluto silencio y á que se 
mantuviera su espíritu—el del p ú -
blico—en tensión constante mien-
tras lo escuchaba. ¿Por ventura se 
oía el vuelo de una mosca donde 
hablaban Chattam, Mirabeau, Cas-
telar y Gambetta? ¿Por qué enton-
ces ha de sentirse respirar siquiera 
donde habla Sanguily? 
E l Sr. Sanguily se inclina, como 
el Sr. Llórente, á que la forma de 
gobierno se discuta y acuerde an-
tes de formularse el proyecto de 
Constitución, pero cree además que 
debe preceder asimismo á la discu-
sión del Código Fundamental, la 
de la fijación de las relaciones en-
tre Cuba y los Estados Unidos, ó 
cuando menos que ambas discusio-
nes sean coetáneas. 
Se funda para sostener ese crite-
rio el delegado republicano, en el 
recelo que le inspira la pretensión 
de los Estados Unidos de que la 
Convención Cubana determine cuá-
les deben ser, á su juicio, dichas 
relaciones; pues éstas tales pudie-
ran ser que mermaran la soberanía 
del Estado que va á constituirse. 
Y como una Constitución en el 
sentido de Código Político funda-
mental implica soberanía, se hace 
necesario saber si ésta será plena, 
es decir si es tal soberanía, antes 
de abordar el problema constitu-
yente. 
Hoy debe continuar examinán-
dose ese tema, tan interesante como 
inoportuno. Inoportuno decimos, 
colocándonos en el punto de mira 
de los intereses que defiende el 
señor Sanguily. 
Y continuará discutiéndose bajo 
la presidencia del ex-Marquós de 
Santa Lucía 
los reitres de que le hablara Benato y 
volviéndose al de Navarra, le dijo: 
—Venid, señor y primo mío. L a voz 
de Carlos I X era amenazadora y pre-
sagiaba tempestad, y Fibrac se inclinó 
hacia Enrique diciéndole: 
—¡Tened valor y calma! 
Carlos I X siguió á Benato que abrió 
una puerta al ñnal del corredor y el 
rey de Francia cruzó el umbral de 
aquella habitación en que pocos días 
antes Lahire pasara la noche, y desde 
la puerta vió á la reina madre pálida, 
con la mirada encendida por la calen-
tura y acostada en un lecho cuyas sá-
banas de nítida blancura estaban sal-
picadas de manchas de sangre, 
X V I 
¿Qué pasó en medio de aquel bosque 
en el que el duque de Guisa y cuantos 
le acompañaban alcanzaron á Enrique 
de Navarra y á sus compañeros? ¿Qué 
sucedió cuando Enrique y Héctor, obe-
deciendo á una repentina inspiración 
huyeron? A Noe y á Lahire los mania-
taron á pesar de que el primero decía 
á Benato: 
—¡Mátame, miserable! 
—Nada de eso, porque corresponde 
al verdugo, y hasta el momento en que 
vayáis á la plaza de la Greve yo velaré 
para que no caiga ni nn pelo de vues 
tra cabeza. 
Lahire había recibido varias heridas, 
pero ningaaa 4e ellas gsaye y Noe 
LA PRENSA 
Bien se aprovechó el señor Mo-
rúa en la Convención de los argu-
mentos que le facilitó un colega en 
pro del secreto de las sesiones. 
Si ese mismo colega no le hubie-
se facilitado en el mismo artículo al 
señor Zayas las razones que debía 
emplear para sostener la convenien-
cia de que dichas sesiones fuesen 
públicas, la ocasión sería de perlas 
para felicitar al estimado compa-
ñero por la riqueza de su arsenal, 
donde pueden surtirse á su gusto 
ambos beligerantes. 
Mas ya que no por eso, felicita-
mos al jefe del parque por la opor-
tunidad con que pidió se suspen-
diese la última sesión. 
Esa especie de armisticio le faci-
litará medio seguro de reponer las 
armas inútiles con otras perfeccio-
nadas, sistema Víctor Cousin, tan 
decisivas para ganar batallas impe-
riales. 
Eeseñando la última función del 
teatro Martí, dice un periódico: 
E l señor Sanguily propone que se 
enmiende la parte del artículo 31 que 
dice que "las actas se redactarán con 
la mayor concisión posible, haciendo 
constar el objeto con que cada orador 
hizo uso de la palabra" pues estima 
que es contraria á la modestia de los 
Delegados. Todo el que habla—agre-
ga—no es orador. Pido que se cambie 
esa palabra por la de Delegado. Asi 
se acordó. 
L a Academia de la Lengua de-
be al señor Sanguily un voto de 
gracias y un nombramiento de so-
cio correspondiente por el celo de-
mostrado en velar por la propie-
dad del idioma de Castilla. 
Y la Asamblea un voto de cen-
sura por su falta de galantería con 
sus compañeros de delegación, que 
harto saben sin necesidad de re-
cordárselo de un modo tan brusco, 
que en la Convención no hay, ni 
puede haberv ni habrá nunca más 
orador que E L . 
Ved cuál prospera en el campo 
la roja flor jacobina: 
Loa campesinos todos, los patriotas 
de corazón, los que no medraron con 
las desgracias de la tierra cubana, esos 
están conl el Partido Eepublioano. 
Ellos entienden que es el único que 
representa la voluntad popular; ellos 
entienden que los que militan en el 
Partido Eepublioano son loa únicos 
capacea de llevar la carroza de la L i -
bertad al dosel majestuoso de Inde-
pendencia. 
Y a ven ustedes cómo las gastan 
los oradores de San Nicolás. 
Hasta ahora los únicos capaces 
de llevar las carrozas, ó de tirar de 
ellas, eran las bestias. 
Desde hoy parece que tratan de 
imponer esa misión á "los que mi-
litan en el Partido Eepubli-
oano." 
¡Figúrense ustedes si irán á gus-
to en la carroza los interventores! 
» 
» * 
Sigue la retórica de 1793: 
E l Partido Eepublioano es el único 
que representa el corazón cubano; 
aquí tiene como en todas partea sus 
detractores, porque en todas partes 
hay Oainee; pero ello no empece para 
que en el mañana se levante hermoso 
y risueño como el bravo guerrero al 
depuntar la aurora de su triunfo. 
GBDEON (leyendo). Sabes á que 
guerrero aluden ahí, amigo Oa-
línezf 
Calinez. Creo que sí. ¡Deben de 
referirse al JEmpeoinado! 
* * 
Golpe final: 
¡Atrás, hijos de Caín!; si ayer en la 
guerra fuisteis nuestros enemigos y 
no os castigamos porque érais loa opre-
sores, hoy en el campo de la libertad 
le (debe ser os) tiramos la asquerosa 
saliva como baldón á vuestras infa-
mias. 
¡Y P a t r i a lee esas cosas y las 
publica! 
¡Estando tan baratas las espon-
jas y el agua! 
E l Sr. Prellezo escribe desde L a 
hucha: 
"Hay en la plaza de Armas, esquina 
de Oñcios y Obispo, una casa" que tie-
ne empotrada entre dos de sus puertas 
una lápida con esta inscripción latina: 
—"Hic finem fecit inopinate percusa 
tormento bellico María Oepero—1512." 
Preguntando á alguien qué signifi-
caba, le oigo el dato histórico de que la 
tal Oepero faé víctima de una descar-
ga de fusilería en una fiesta religiosa, 
y que era hija del Gobernador, por lo 
que fué en ese sitio enterrada, y de 
ahí la piedra con la in8orlpción.', 
¿De dónde diablos saca lo del en-
terramiento el que interpretó de ese 
modo la inscripción? 
Porque ésta no dice que allí yace 
sino que allí murió de un disparo 
casual, probablemente de mosque-
te, la infortunada María. 
Si vamos á escribir la historia de 
Cuba con semejante preparación ar-
queológica y lingüística, ¡buena sal-
drá ella! 
¿Lo ve, lo ve el Sr. Varona? 
L a Discusión por lo visto no es 
partidaria de la publicidad de las 
sesiones, porque censura desde su 
"Comedia política" al Sr. Zayas que 
la pide en la Asamblea. 
¿Si habrá reñido con Patr ia , que 
defiende la tesis contraria? 
Por lo menos hay motivo para 
apuntarle una inconsecuencia. 
E n cuanto á la del Sr. Zayas, sos-
teniendo la apertura de puertas des-
de la Convención, después de ha-
ber sostenido el cierre desde el 
Ayuntamiento, á nadie le extraña. 
Todos sabemos que el Sr. Zayas 
no procedería de ese modo si las bo-
degas fuesen Convenciones en que 
pudieran utilizarse sus discursos 
siquiera para envolver especias. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Root es muy discreto. 
A su regreso de Oriente ya no 
vendrá á esta capital como se creía, 
si no que de Santiago de Cuba se 
dirigirá á Nuevitas, donde se em-
barcará con su hijo para Florida y 
desde allí para Washigton. 
Hay quien cree que esta determi-
nación obedece al respeto que le 
inspira la libertad de los debates y 
al temor de que se crea pueda in-
fluir en ellos su presencia en la Ha-
bana. 
Nosotros tenemos acá nuestra 
opinión sobre el asunto. 
Mr. Eoot no quiere regresar por 
la Habana para no verse en el com-
promiso de tener que enseñarnos la 
pesca. 
cierre de puertas 
E l Ayuntamiento en sesiones cele' 
bradas los díaa seis y veinte del que 
cursa, acordó que el artículo 29 de las 
Ordenanzas Municipales quedara re-
dactado en la forma siguiente: 
Artículo 29. Los establecimientos 
de Industria y Oomercio y los lugares 
de venta de todaa clases que existan 
en este Término Municipal, se cerrarán 
al público, cesando por completo sus 
ventas, á las ocho de la noche los lu-
nes, martes, miércoles, jueves y vier-
nes, á las doce de la noche los sábados, 
y á las diez de la mañana los domin-
gos. 
Be exceptúan de esta disposición las 
bodegas, panaderías y tiendas mixtas 
de los barrios rurales del Calvario, 
Arroyo Naranjo, Puentes Grandes y 
Caserío de Arroyo Apolo; así como 
también los establecimientos que á 
continuación ee expresan, siempre que 
en los respectivos locales no se tenga 
en existencias ni se venda ninguno de 
los artículos que corresponden á los 
establecimientos no excoptaados. 
Primero. Las boticas, loa hoteles, 
los teatroa y demás lugares destinados 
aunque cubierto de sangre, había po-
dido aún batirse durante durante largo 
rato á no caer bajo el caballo. Los dos, 
al ver al rey de Navarra huía con Héc-
tor, sintiéronse como aliviados de un 
gran peso y aceptaron su destino con 
alegre resignación y Noe exclamó en 
vascuence: 
—¡Se han salvado porque el bosque 
es muy espeso y el duque no consegui-
rá' encontrarlos! 
E l duque de Guisa se levantó furioso 
y montado en otro caballo gritó: 
—¡A ellos! ¡A loa fngitivosl-y clavan-
do laa espuelas en los ijarea de su ca-
ballo salió á escape seguido de Leo y 
de Gastón, pero Enrique y Héctor les 
llevaban mucha delantera y allá á lo 
lejos se oía el rápido galope de sus ca-
ballos. E l duque y ana compañeroa 
recorrieron durante una hora el bosque 
atravesando por entre las malezas y 
saltando zanjas hasta que llegaron á 
un punto en que la espesura era tal 
que se vieron rodeados de tinieblas, y 
como no oyeron ningún ruido tomaron 
la determinación de retroceder des-
pués de haber empleado una hora en 
tan infructuosa persecución. 
He aquí lo que sucedió durante una 
hora en la encrucijada ó plazoleta en 
la que se había verificado el combate. 
E l suelo estaba cubierto de muertos ó 
heridos; Lahire y Noe atados, y Rena-
to miró á su alrededor y no vió más 
que á cuatro hombres en pie y creyó 
(jue bastaba para guardar á los pri-
á espectáculos y diveraionea públicas, 
establos de carruajes, empresas de 
ómnibus y de carros para conducir pa-
sajeros y agencias funerararias. 
Tegundo. Loa gimnasios, las escue-
las de equitación y esgrima, casa de 
baño, tienda de venta de periódicos, 
tabacos, fósforos, cigarros, dulces, re-
frescos, frutas frescas, florea naturales 
y puestos para abastos de los merca-
dos; las lecherías, fondas ó restan-
rauta, y cafóa con expendio de bebidas 
en copas, los puestos de frituras, de-
pósitos de hielo, bodegas y panaderías. 
Loa establecimientos mencionadoa en 
este apartado segundo podrán perma-
necer abiertas diariamente hasta las 
doce de la noche y se permitirá á los 
restaurants y cafóa continuar abiertos 
hasta más, siempre que obtengan un 
permiso especial y satisfagan al Ayun-
tamiento el arbitrio correspondiente, 
pero las bodegas y panaderíaa sólo 
podrán tener abiertas ana puertaa al 
público hasta las once de la noche los 
días laborablea y loa domingoa y días 
de fiesta de carácter nacional hasta las 
dos de la tarde. 
Tercero. Las barberías ee cerrarán 
los domingoa á la una de la tarde y las 
fotografías á las tres, cerrándose estos 
establecimientoa en loa demás días á 
la hora señalada para los no excep-
tuados, ó sea á las ocho de la noche. 
Cuarto. Cualquiera que sea el con-
cepto por el que figure matriculado un 
industrial ó doa si se ejerciese más de 
una industria en un mismo local sin 
la separación correspondiente no se de-
berán expender efectos al público des-
pnés de laa horas señaladas para el 
cierre, tanto loa cafés bodegas como 
laa fondaa bodegas laa cuales cerrarán 
precisamente loa diaa laborablea á las 
once de la noche y los domingos y días 
de fiesta de carácter nacional á las dos 
de la tarde. 
As í mismo acordó el Ayuntamiento 
que queda prohibido en absoluto la 
venta de bebidas espirituo8as,en copaa, 
á los menores de diez y seis años. 
Loa billarea se regirán por las dis-
posicionea vigentes respecto á eata In-
dustria. 
E l aprovisionamiento de carne en 
casillas de los mercados, y los estable-
cimientos de la Oiudad, se hará todos 
loa diaa en la forma que determine el 
Ayuntamiento. 
Toda Infracción de lo dispuesto en 
este artículo se caatigará con sujeción 
á lo que previenen las Ordenanzas Mu-
nicipales y á los reincidentes se les re-
cojerá la licencia ai así lo acordase la 
Alcaldía Municipal, sin que el intere-
sado tenga derecho á reclamación ni 
indemnización de ninguna clase. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana noviembre 21 de 1900. 
E l Alcalde Municipal. 
ALEJANDEO EODJBIOUEZ, 
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sioneros y se acercó á la litera, cuyos 
conductores habían huido al empezar 
el combate, y apartó con mucho apre-
suramiento las cortinas. Gracias á 
un rayo de luna pudo ver á la reina 
reclinada en el fondo, inanimada y 
ensangrentada. Dió un grito terrible 
y ee puso á vocear: 
—¡A mí! ¡A mí! 
Abrió la portezuela y cogiendo en 
brazos á la reina la sacó de la litera y 
la colocó sobre la hierba: L a sangre 
manaba en abundancia de una herida 
del costado derecho y por un momento 
creyó Eenato qoe la reina estaba muer-
ta pero cuando la desabrochó el oorpi-
ño Oatalina hizo un movimiento y ex-
haló un suspiro, ¿Fué afección ó 
egoísmo? Aquel hombre que no tenía 
cariño á nada ni á nadie, ¿quería 
realmente á su bienhechora ó calcula-
ba seaoillamente todo lo que iba á 
perder el día en que se muriese aque-
lla? Ello ea que dominado Eenato 
por un dolor inmenso, echóse á llorar 
como un niño mientras que la prodiga-
ba los primeros cuidados. 
E l dolor no le impidió empero obrar 
con la lucidez y la claridad del hom-
bre que ha estudiado mucho la ciru-
jía. Sondeó la herida y adquirió ense-
guida la convicción de que no era mor-
tal. E l puñal de Héctor se había 
deslizado en vez de profundizar. Hizo 
Kenato pedazos el pañuelo qae encon-
trara en la oalie de los Olórigos y que 
le sirviera de primer iadioío (le)se< 
AUMENTO DB SUELDO 
E l segundo jefe de la Oasa de Reco-
gidas ha presentado una instancia al 
Secretario de Estado y Gobernación 
pidiendo aumento de sueldo. 
PLANTILLA 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha enviado á la aproba-
ción del Gobernador militar de la isla 
la plantilla del personal de la Conven-
ción Constituyente, 
GASTOS ELECTORALES 
Se ha ordenado á la Secretaría de 
Hacienda que abone loa gastos electo-
rales de San Oristobal y los Palacios, 
LIBRE DE DERECHOS 
Ha sido autorizada la importación 
libre de derechos de Aduana del mo-
numento que en la oiudad de Matan-
zas se va á erigir en memoria de los 
muertos en campaña. 
PETICION 
E l Gobernador civil de la provincia 
de Santiago de Ouba ha pedido al Se-
cretario de Estado y Gobernación que 
modifique • el reglamento de licencia 
para portar armas. 
PATENTE 
Eor la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Oomercio se ha concedido 
patente de privilegio al señor don 
Abelardo Florindo Ortiz por nn bote 
salvavidas. 
ORDENES 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
ordenado al Ayuntamiento de la H a -
bana, en virtud de haberse acordado 
se rija por la Ley municipal, que forme 
á la mayor brevedad un presupuesto 
del presente año conforme á laa órde-
nes números 254 y 355, A , del Onartel 
General. 
También se ha ordenado por dicho 
centro al mencionado Ayuntamiento 
que constituya la Junta Municipal de 
Amillaramiento conforme la orden 325 
para que proceda conforme á la misma 
á la formación de nuevoa padrones pa-
ra el cobro de contribucionea sobre la 
propiedad territorial. Esta junta se 
compondrá de cinco concejales y siete 
contribuyentes, cinco por fincas urba-
nas y doa por fincas rústicas. 
Igualmente se ha ordenado al ex-
presado Ayuntamiento que nombre las 
comisiones á que hacen referencia los 
artículoa 10,12 y 14 de la orden n ú -
mero 254 para entender en las recla-
maciones de los contribuyentes. 
VISITAS DE INSPECCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dado 
cuenta al Gobernador militar de la is-
la y al Secretario de Estado y Gober-
nación de laa visitas de inspección gi-
radas por su orden á loa ayuntamien-
tos de Mariana© y Bolondrón. 
C O N S E J O D E I N F O E M A C I O N . 
E n Oárdenaa ha quedado constitui-
do el Oonsejo de Información de la 
'«Compañía Colonial de Préstamos y 
Depósitos" en eata forma: 
Presidente: don Ernesto Castro, 
Vice: don Carica Vil la . 
Tesorero: don Primitivo Pérez. 
Secretario: don Miguel Lluria, 
Vooalee: don Juan B . Neyra, don 
Pascual Iglesias, don Manuel O. La-
vin, don Enrique Vila , don Rafael J . 
Reynaldo, y don Vicente F . Torino. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O . 
Ha sido elegido primer jefe de la 
sección "Colón," el que lo era de la 
de obreros D. Joaquín Fernández, y 
se ha admitido la renuncia presentada 
por D . Francisco Sánchez del Portal, 
del cargo de 2? jefe de la expresada 
sección "Colón." 
CATEDRATICOS 
E l Gobernador Militar de esta Isla 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública ha hecho los nombra-
mientos siguiente: 
Para catedrático del grnpo A del 
Corso Preparatorio del Instituto de 
Pinar de Pinar del Eío, don José Miró 
Castro. 
Para catedrático del grupo A del 
Curso Preparatorio del Instituto de 
Matanzas, don Jorge Enrique Sáez y 
Medina. 
Para catedrático del grupo A del 
Cnrao Preparatorio del Instituto de 
Santa Clara, don Angel Haza y 
Valdéa. 
Para catedrático del grupo A del 
Curso Preparatorio del Instituto de 
Puerto Príncipe, don Mario Diaz. 
C R É D I T O A P R O B A D O 
E l Jefe de Obras Públicas de Ma-
tanzas ha recibido el siguiente telegra-
ma: 
"Habana, noviembre 20 de 1900. 
Crédito camino Cidra aprobado: pre-
pare inmediatamente anuncios y con-
diciones para ejecutar la obra por con-
trata, lo antes posible.—Villalón." 
N U E V A P L A Z A 
Se ha autorizado al Arquitecto del 
Estado para la creación de una plaza 
de escribiente temporero con el sueldo 
mensual de $60, nombrándose para 
desempeñarla á D. Samuel Boque. 
P A S A U N C O C H E 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido al Gobernador General la apro-
bación de nn crédito de $555 como fijo 
y $50 mensuales con destino á la ad-
quisición de un coche, caballos y arreoa 
para la inspección de las carreteras y 
cargos del Departamento en laa pro-
vincias de la Habana y Pinar del Eio. 
S I N A P R O B A R 
Se ha devuelto á la Dirección Gene 
ral de Obraa Públicas, ain aprobar, el 
proyecto para la construcción de loa 
kilómetros 4, 5 y 6 de la carretera de 
Matanzas á Canasí, con objeto de que 
sea modificada en la partes que se in-
dican. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Ha sido autorizado el Ingeniero jefe 
de Obras Públicas del distrito de la 
Habana para la adquiaición de la can-
tidad de piedra necesaria para la re-
paración de los kilómetros 6 al 15 de 
la carretera do Guinea y 6, 13, 15, 16, 
22 y 23 de la de San Cristóbal. 
L A Z A F R A 
E n loa primeros días de Diciembre 
comenzarán la campaña azucarera los 
ingenios Rcglita, de' Sardiñas, y Santa 
Rita, de Baró, ubicados en el término 
del Éoque. 
1 selor GilMi 
cuestro, y colocándolo á manera de 
apósito sobre la herida, contuvo la 
hemorragia. Terminada esta opera-
ción hizo aspirar á Catalina laa sales 
de un frasquito que llevaba siempre 
encima colgado del cuello con una ca-
denita de plata y á loa pocos segundos 
abrió aquella loa ojos y dirigió á su al-
rededor una mirada al principio inden-
cisa y poco después clara é inteligente 
al fijarse en Renato al que preguntó: 
—¿En dónde estamos! ¿Qué fué lo 
que sucedió? ¿Es que tuve una pesa-
dilla atroz ó ea cierto cuanto vi y oíl 
—Todo es cierto, señora. 
—¡Ahí—exclamó Catalina llevándo-
se lo mano al costado.—¡Estoy he-
rida! 
—Sí, quisieron asesinar á Yuestra 
Majestad. 
—¡MiserablesI 
—Por fortuna Dios no permitió que 
se consumase el atentado. E l puñal se 
desvió y la herida ea leve.—dijo Rena-
to al que la reina escuchó como ai no 
comprendiese cuan grande era el peli-
gro que había corrido, y al cabo pre-
guntó: 
—¿X" cómo se explica que estnvióseis 
aquíl 
—Salimos en persecución de vetes-
tros raptores y conseguimos darles a l -
cance. Doa de esoa miserables caye-
ron en nuestro poder,—contestó Kena-, 
to y la reina se levantó poniéndose á 
exaiginstr coa chacha Qar|osida4 el 
Bu el vapor México regresó de su 
viaje á loa Estados Unidos nuestro 
particular amigo don Luis Galbán, 
jefe de la respetable casa de comercio 
que lleva au nombre. 
Sea bienvenido. 
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SESIÓN DBL DIA 22. 
Se abrió á laa dos y veinte minutos 
de la tarde, bajo la presidencia del se-
ñor González Llórente y actuando de 
secretarioa los señorea Alemán y Vi-
lluendas. 
Este leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobad». 
Acto seguido el presidente dijo que 
se iba á continuar discutiendo el ar-
tículo 57 del proyecto de Reglamento. 
E l señor Cisneroa pidió que para la 
discusión no se siguiese el Reglamen-
to de la Yaya—el cual dispone que 
para laa enmiendas eolo se podrá usar 
de la palabra una vez en pro y otra 
en contra—y que se ampliara el de-
bate. 
Leyó el señor Alemán el artículo 55 
del Reglamento de la Yaya que dice 
que la Asamblea podrá acordar, á pe-
tición de cualquiera de sus individuos, 
que se amplíen loa turnos. 
E n virtud de lo consignado, el pre-
sidente concedió la palabra al señor 
Morúa, qoien comenzó manifestando, 
en apoyo de la enmienda que presentó 
al artículo 57 del proyecto de Regla-
mento, que ai laa aesioaea '- no son se-
cretaa, la Convención no podrá hacer 
nada. 
Continuó diciendo que la mayoría de 
loa que hablan en la Convención lo ha-
cen para recibir loa aplausos del públi-
co que loa escucha, y añadió: Yo que 
no he buscado aplausos y que he veni-
do aquí á cumplir con mi deber, no pi-
do las sesiones secretas para ocultar-
me del público, sino para servir mejor 
á ese mismo público. 
Expuso que en la Convención había 
muchos Delegados que no podían ex-
presar ana ideas de palabra y que no 
solamente pensaban bien loa que ha-
blaban bien. 
A continuación usó de la palabra el 
Sr, Tamayo (D. Eudaldo), quien dijo 
que se prometía figurar en aquel gru-
po— citado por el Sr, Morúa—de los 
que no debían hablar nunca y que el 
debate en que tomaba parte era de gran 
trascendencia y significación para loa 
intereses de la patria. 
Combatió el argumento del Sr. Mo-
rúa de que ios Delegados en presencia 
del público no pueden meditar, y expu-
so: —¡Desgraciados de nosotros sino 
supiéramos ya como ha de hacerse 
nuestra Constitución! 
"Todos loa Delegados—añadió—tie-
nen el valor de sua convicciones; yo no 
creo que haya entre nosotros ningún 
cobarde que en presencia del pueblo 
diga una cosa y á sua espaldas otra. 
Dijo que era necesario que las sesio-
nes fueran públioaa y que ea desa-
ouerdo con el aeñor Morúa creía que 
todos los Delegados iban á hablar, 
pues estaba aeguro de que ninguno 
campo de batalla y los dos prisioneros 
tendidos lado á lado en el suelo: 
—¿Quiénes son esos hombres!—pre-
guntó. 
—Uno de elloa se llama Hoe, y el 
que huyó muy bien pudiera aer el rey 
de Navarra,—dijo Benato y la reina 
ahogó un gritoNL 
—¡Ah! murmuró con mirada cente-
lleante. —¡Si fuera eso cierto neoesi-
taria toda au sangre para declararme 
satisfecha! 
E n esto volvió el duque de Guisa, y 
mientras que la reina daba las gracias 
á ana libertadores, Noe y Lahire ha-
blaban en voz baja y en bearnés segu-
roa de que nadie loa entendería y el se-
gundo decía: 
—Estamoa perdidos. 
—Sí, pero el rey se salvó. ¡Viva el 
rey! A menos,—añadió tristemente 
Noe,—que su carácter caballeresco le 
pierda. Le creo muy capaz de ha-
berse ido á Paría para salvarnos. 
—Tienea razón,—dijo Lahire,—pero 
¿creéis que si logra ponerse en salvo 
conaeguirá demostrar que no estaba 
con nosotros? 
—Yo lo negaré aunque me destrocen 
en el tormento. 
— Y yo también. 
—-Pero quizás sea él quien primero 
lo confiese,-dijo Noe y ambos se mi-
raron y Noe añadid: 
—Cuando nos interroguen déjame 
hablar porque inventaré una fábula. 
109 dos prisioneros los oolooaroa 
permanecería mudo tratándoae de loa 
interesea de la patria. 
Agregó que en todoa loa Harlamen-
toa ol público aplaude, pero que él le 
recomendaba al pueblo cubano, que 
era el mejor de la tierra, que cuando 
hablaran los señores Sanguily ó G i -
berga, verbos de la eloouencia, no lo 
hiciera. 
Expuso que no cataba conforme con 
el artículo 57 del Proyecto de Regla-
mento que etitablece aeaionea secretas, 
por entender que cuando ae trata de 
materia constitucional todaa deben ser 
públicas. 
Propongo pues—dijo—que se modi-
fique el citado artículo en el eentido de 
que las sesiones serán públicas, y ai se 
acuerda lo contrario, yo en cada caso 
que ae pida por cinco Delegados una 
sesión secreta, me opondré con toda 
energía. Lo digo para que lo sepa el 
pueblo entero: no es vanidad, ni arro-
gancia. 
A continuación e! Sr. González Lló-
rente dijo: Por el respeto que me inspi-
ra el Sr. Tamayo, no lo he interrumpi-
do en el neo de la palabra cuando se 
estaba dirigiendo al pueblo, lo que no 
puede consentir la Presidencia. 
E l Sr. Tamayo pidió la palabra para 
una cuestión de orden y como el señor 
González Llórente continuara hacien-
do consideraciones sobre el asunto, el 
9r. Tamayo lo interrumpió consignan-
do que el Presidente estaba terciando 
«n el debate, á los que replicó el señor 
González Llórente que él estaba oam-
pliendo con su deber, y con gran ener-
gía ordenó al Secretario Sjr, Yilluendaa 
que leyese el articulólo del Reglamen-
to de la Yaya. 
Como éste dice que "los represen-
tantes al hablar lo harán con mesara, 
dirigiéndose aiempre á la Asamblea," 
el señor Tamayo tomó la palabra ex-
poniendo que él no había faltado y 
que nunca fué su ánimo decir nada 
que pudiera herir las susceptibilidad 
del Presidente. 
E l señor González Llórente contes-
tó al señor Tamayo, que al disponer 
la lectura de ese artículo lo había he-
cho para probar que ningún Delegado 
debe dirigirse al pueblo, y con estas 
manifestaciones se dió por terminado 
el incidente. 
E l Sr, Méndez Capote dijo que el 
mejor argumento para demostrar quo 
las sesiones debieran ser secretas, era 
el incideínte suscitado entre loa señorea 
Tamayo y González Llórente. 
Luego habló el Sr, Alemán diciendo 
que loa hombrea de honor se debían á 
la verdad y que en el aeno de la Comi-
sión encargada de redactar el proyecto 
de Reglamento, él opinó que las sosio-
nea fueran aecretas. 
Agregó que él tenía el valor de sus 
conviccionea en estoa tiempoa de con-
vencionalismoa. 
E l señor Sanguily pidió que se de-
clarase bastante discutida la enmien-
da del aeñor Morúa, y puesta á vota-
ción fué desechada por 19 votos con-
tra 10; y el señor Núñez aolicitó que 
ee declarase suficientemente discutido 
el artículo 57 del proyecto de Regla-
mento, y puesto á votación fué aproba-
do por mayoría. 
Se aprobaron los artículos 58 y 59. 
E l 00, que trataba de las sesiones ex-
traordinarias, fué suprimido á propues-
ta del Sr. Morúa; del 63 al 72 inclusive 
también fueron aprobados. 
E l 73, que dice que "ningún Delega-
do podrá hablar sin antes haber solici-
tado y obtenido el uso de la palabra, 
que se pide desdó el asiento" fué apro-
bado con la siguiente enmienda del se-
ñor Morúa "y al hablar lo hará siem-
pre de pie". 
Se aprobó el artículo 74 y el 75, que 
determinan que el Delegado que haya 
usado de la palabra, podrá usar de ella 
nuevamente, por ampliación del de-
bate, para rectificar hechos y eoncep-
tos, y para cuestiones de orden. Fué 
adicionado por indicación del Sr. Bra-
vo Correoso, con esta cláusula: "Para 5 
contestar alusión y defender á otro 
Delegado ausente." 
Asimismo fueron aprobados los ar-
tículos del 76 al 79 inclusive, snstitu-
yéndoso del último que, habla de las 
censuras en que incurrirán loa que in-
terrumpan á los oradores, esta palabra 
por la de "Delegados,,. 
Loa artículos del 80 al 86 fueron 
aprobados sin discusión; el 87 que 
dice qae mientras ae efectúa una vo-
tación ningón Delegado podrá entrar 
en el salón, fué enmendado á petición 
del Sr. Qaesada cambiándose la pala-
bra "entrar" por la de "salir". 
Igualmente fueron aprobados loa 
artículos del 88 al 92. E n cuanto al 
93, que consigna que todo Delegado 
en votación que no sea secreta puede 
salvar au voto, el Sr. Lacret pidió que 
se enmendara en el sentido de que el 
Delegado diga sí ó no. 
E l Sr. Méndez Capote dijo que ese 
artículo no trata de que se abatenga de 
votar el Delegado como había entendido 
el Sr. Laoret y que el Reglamento del 
Congreso español tenía la misma re-
dacoióo; y el Sr. Zayaa propuso que se 
enmendase en esta forma: "Todo De-
legado en votación o r d i n a r i a . s i e n -
do así aprobado. 
E l Sr. Yilluendaa propuso que al 
capítulo de las votaciones se le agre-
gase otro artículo que diga que en vo-
tación nominal cualquier Delegado po-
drá abstenerse de votar; y el Sr. Zayaa 
propuso que el artículo se redaotaseen 
esta forma: " E n votación nominal nin-
gún Delegado podrá abstenerse de vo-
tar, pero podrá explicar su voto." 
Y habiendo retirado el Sr. Villuen-
das en proposición fué, aprobada la del 
señor Zayas. 
A renglón seguido el Sr. González 
Llórente manifestó que como el artícu-
lo G0 del Reglamento de la Yaya expre-
saba que el Presidente no podrá tomar 
parte en ninguna discusión sin aban-
donar previamente su pueato y como 
él deseaba intervenir en la del artículo 
94 del proyecto de Reglamento, pedía 
á la Asamblea que designase un Dele-
gado que lo sustituyera en la Presiden-
cia. 
Designado el Sr. Cisneroa, ocupó la 
Presideaeia y abierta discusión cobre 
el artículo 94 el Sr. González Llórente, 
desde su mesa do Delegado, dijo: 
No lo había leido hasta ahora, ea el 
mas gravo del Reglamento, es el que 
comprende nuestro objeto, fundar la 
sobre la perilla de la silla de los caba-
llos de los reitres que habían quedado 
con vida, y la comitiva se puso en mar 
cba hacia Paría cabalgando el duque 
y Renato á las portezuelas de la litera 
de Catalina de Médioia y veinticuatro 
horas después hacia alto delante de la 
casita de la duquesa de Montpensier 
que en aquel momento ee hallaba an-
éente porque, deseosa de saber noti-
cias de su hermano, del que ignoraba 
la suerte desde hacía tres días, había-
89 marchado á Paría no dejando allí 
más qae á un paje que era precisamen-
te aquel mismo Amaury de! que Nan-
oy se burlaba haciéndole su víctima. 
A pesar de la ausencia de la duquesa 
el de Guisa y Renato convinieron en 
que pasarían aiií la noche confiando 
en que aquella regresaría mientras 
tanto. 
—iQué vamos á hacer coa los pri-
sioneros?—preguntó Renato, 
—Aqaí hay una cueva en qae se les 
puede encerrar poniendo centinelas en 
la puerta,—dijo el duque y mientras 
qoe Catalina, guiada por éste tomaba 
posesión de la casa y se instalaba en 
el dormitorio de la duquesa y Renato 
la curaba, Leo de Arnemburgo y Gas-
tón de Lux se hacían cargo de los pri-
sioneros. 
Leo tenía qae tomar el desquite de 
Lahire y demostró vardadero enearni* 
zamientc al decirle; 
—OoBveoidj orillero, ea qae ei oie« 
Constitución de nuestro pais y me 
opongo á que se apruebe. 
Si nuestra obra no es de apariencia, 
el término de ocho dias, que se fija ea 
dicho artículo para que todo Delegado 
pueda presentar las bases para la 
Conatitución, ea ínauficiente. 
Yo considero la obra tan ardua, que 
en eae tiempo no me atrevo á acome-
terla y por otra parte, ai cada Delega-
do presenta un proyecto de bases pa-
ra la Conatitución, y estos hay que 
discutirloa artículos, por artículos, yo 
no se cuando eé terminará la discu-
sión de los 31. 
Lo regular es que se nombre una 
comisión que redacte el proyecto de 
bases de la Conatitución y que dicha 
comisión la formen loa Delegados más 
competentea, de todas laa agrupacio-
nes. 
Pido que se elimine por completo el 
artículo 94 del Proyecto de Regla-
mento tal como está redactado, pues 
aquí no hay un hombre que cou la ma-
no en el pecho di ¿a que ea capaz de 
dar cima á ese trabajo. Propongo que 
la Convención cuando esté constituida 
nombre una comisión y le señale au 
término para su trabajo y que entre 
tanto la Convención esté en espeota-
tiva y preparada, no para pronunciar 
discursos, sino para alegar razones. 
Hizo uso de la palabra el señer 
Méndez. Capote para refutar las ma-
nifestaciones del señor Gonzálea Lló-
rente y leyó varios artículos del Re-
glamento, siguientes al 94, objeto de 
la discusión, para demostrar que está 
bien redactado el articulo de referen-
cia, pero que ai después de esto el 
señor Llórente sostiene que se retire 
el artículo, él dirá en nombre de la Oo» 
misión por qué se redactó de esa ma-
nera. 
E l Sr, González Llórente pidió á la 
presidencia qae ampliase el debate so-
bre este asunto y una vez que fué am-
pliado por la Presidencia, aunque eia 
someter la proposición á votación, pidió 
la palabra manifestando que la comi-
sión debía nombrarla la Asamblea y 
no las Secoionea, al igual que se ha he-
cho en todas las Asambleas Constitu-
cionales que ha habido en el mando; 
que él que quiere dar su voto como 
cualquier delegado para elegirla y que 
esta debe ser numerosa y estar forma-
da por representantes de las diversas 
agrupaciones políticas. 
Añadió el aeñor González Llórente 
que había pedido la palabra para un 
asunto gravísimo, que iba á tratar. Su-
pónganse por un momento—dijo—qae 
se nombra la comisión y que el señoi 
Méndez Capote es nn miembro de ella 
que reconcentra en sí todaa las aspira-
ciones de los delegados. ¿Qué v a á 
hacer el señor Capote? Recoger de las 
constituciones un poco de ésta, y otro 
de la otra y hacer nn asfaltado. No, 
lo que hay que hacer ea una constitu-
ción que se adapte á nuestras costum-
bres y á nuestro modo de ser. 
|Qué va á hacer el señor Capote?— 
siguió diciendo el señor Llórente—sin 
conocer la voluntad de la mayoría, es 
decir, la voluntad del pueblo cu-
bano? 
Nada. Resultará lo mismo que si 
llamamos á un ingeniero para que nos 
haga un edificio sin decirle si lo que-
remos para un palacio ó almacén, 6 es-
tablecimiento industrial ó cuartel, que 
nos hará una jaula, una ratonera que 
servirá para todo y no servirá para 
nada, 
Prosiguió el señor González Llóren-
te diciendo que si se nombra la comi-
sión y ae le ordena formar nn proyecto 
de Constitución sin decirle qué forma 
de gobierno se va á establecer, es im-
posible que lajbaga, no ya en ocho días, 
sino durantooohoaiglos. 
Por eso pido—añadió—que ee borre 
el artículo 94 y cuando la comisión se 
nombre ae diga aquí, á I» viata del pú-
blico, la Constitución ;que ha de esta-
bleoerae. 
E l señor González Llórente terminó 
diciendo qoe el artículo sobre que es-
taba tratando era inaceptable en to-
dos conceptos. 
Usó de la palabra después el señor 
Sanguily, el cual comenzó diciendo 
que iba á ser breve y claro. 
Agregó que á él le ofrece reparos el 
artículo 94, pero no bajo el mismo pun-
to de vista que al señor González Lló-
rente y que leyendo los artículoa si-
guientes al 94 no queda la menor duda 
de que el aeñor Llórente está equivo-
cado porque la Comisión al redactar 
dicho artículo loba hecho creyéndose, 
como se dice de público, que los dele-
gados tuvieran preparados ya proyec-
tos de bases para la Constitución. 
L a Comisión no ha podido prever-
dije—la eventualidad de que nadie tu-
viera proyectos de ninguna especie, 
porque entonces sí estaría mal el ar-
tículo, pues no habría nada máa que 
alguna improvisación de cualquier de-
legado con todos los defectos ingénitos 
á laa improvisaciones. 
Pero ahora viene la duda que me 
sugiere el artículo—añadió—¿no será, 
un defecto el no comprender en es© 
artículo que podrán presentarse opi-
niones sobre las relaciones de üubd y 
los Estados Unidos? Yo sé que mis 
compañeroa conaideran que es un acto 
impolítico el tratar esta cuestión aho-
ra, pero yo creo que la política es inú-
til en esta asamblea. 
Dijo que oree un deber manifestar ej 
fondo, si es preciso, de su pensamiento 
y añadió que para el señor González 
Llórente el problema era nó hacer naa 
Constitución,sino hacer una Constitu-
ción con fundamento, pero para él el 
asunto palpitante era el de la exten-
sión de esa soberanía y no como Lló-
rente la forma de soberanía. 
¿No sería—preguntó—preferible mi-
rar el problema de frente, ó por lo me-
nos resolver loa doa asuntos á la vez? 
Si el orden de las relaciones de Ouba 
con los Estados Unidos, prosiguió, no 
afecta á la Constitución, ¿por qaó la 
han pedido y no esperado que se nom-
brara el gobierno definivo para que la 
haga? 
¿Estaría justificado si nos desenteo-
diéramos de ese problema gravísimo y 
trascendental? Creo qae no, y por 
tanto propongo que se modifique el 
artículo 94, dándose al término toda 
la amplitud que se quiera,pQro deoieU' 
do que se entregarán ĵ en Secretaría ó 
se depositarán en la mesa los proyeo-
ío me debía dar la dicha de ser vues-
tro carcelero. 
—Ba muy probable que tengamos la 
suerte de encontrarnos algüo día al 
aire libre porque entonces os asegaro 
qae se allanarán vuestras fanfarrona-
das,—dijo Noe y Lahire añadió: 
—¡Cállate, amigo mío, qae si el se-
ñor habla así, ea porque eqtá celoso! 
Lahire sabía cual era el abaoce de 
saa palabras que hirieron en el cora-
zón al pretendiente de la duquesa tan-
to como una puñalada, 
A loa doa amigos los llevaron á la 
cueva do que hablara el deque y que 
era nn local reducido. 
Tenía una bóveda muy grneaa y nna 
puerta maciza que imposibilitaba toda 
tentativa de evasión y Leo les dijo en 
tono de burla: 
—Esto no vale tanto, señores como 
una habitación en el Loavre, pero no 
tenemos otra cosa que ofreceros. 
A Lahire y á Noe los habían tenido 
separados durante el viaje y sólo les 
permitieron reunirse en la cueva y Leo 
después de cerrar la puerta colocó en 
ella de centinela á dos reitres. 
—Ahora ya podemos hablar,—dijo 
Lahire.—Por de pronto ¿á que no adl-
vinaa donde estamos? 
—tNo! 
—Pues estamos en casa de la da- i 
qaesa de Montpeasier, en la misma en 
que ae dignó darme asilo antes de que 
la viese el rostro, 
• 
9̂ 
tos de bases de la Oonstitaoíón y de 
]»ñ opiniones y respuestas qae hemos 
de dar—porqae se nos ha pedido—so-
bre las relaciones do Daba coa los Es-
tados Unidos. 
Bl señor Villaendag pidió que oon 
arreglo al Reglamento de la Yaya y 
sentado el precedente de que, amplia-
do el debate^ no tiene término la dis-
oosióo, se aospendiera la sesión, pues 
eran más de las oinoo de la tarde. 
Así se acordó, anaoolándose para 
hoy la siguiente orden del día: 
Oontinaaoión de la disensión del re-
glamento y elección de la mesa deñni-
tiva. 
D8l (Mii ii Fspls 
Aconsejados por el coronel Soott, 
«yodante del Oapitán General, visita-
ron ayer tarde al señor Torreja, Oón-
snl de Espaíia en esta oindad, el doc-
tor Agrámente como acompañante del 
doctor Reed y otro módico del Labo-
ratorio qao los americanos tienen es-
tablecido en los Quemados de Maria-
nao, é fln de desmentir el rnroor de 
qae se hizo coo La Discusión, referente 
á la inoculación que por medio de los 
mosquitos se baoe en los inmigrantes 
españolee. 
Lo que hay de cierto en eote par t i -
cular es, que los araerioanoo han so-
metido á todo aquel de sa nación qne 
á ello se ha prestado—y dijeron habían 
sido mochos soldados y algún jefe—á 
la inoculación del virus valiéndose del 
mosqnito, pero atentos siempre al re-
SDltado de la inoculación cuyo desen-
volvimiento estudian coa gran escrn-
pnlosidad. 
Dijeron también al Oónsnl de Espa-
ña dichos señores qne se hallan dia-
paestoa á someterse al citado trata-
miento, pagando bien al que se preste 
al experimento, á toda persona con 
f aenltades bastantes para celebrar con 
ellos contrato por escrito. 
L X " G E L I D E N S E 
COMPAÑIA ESPAÑOLA L E VAPOUES 
E l agente de la nueva compañía de 
navegación, J . Jover Sorra, de Barce-
lona, que como saben nuestros lectores 
ha inasgurado una naeva linea entre 
loa puertos italianos, españoles y ar-
gentinos, puso ayer en conocimiento del 
señor ministro do España la salida de 
ííápoJeB del primer vapor, J . Jover Se-
rró, Este vapor continuará su viaje 
hasta Hosario de Santa Fe; pero los 
Bncesivos es casi seguro qao terminarán 
su viaje en Bnenes Aires, á ñn de ace-
lerar el regreso, para que el servicio 
mensual sea perfectamente regular. 
L a nueva linea tiene por principal 
•objeto el trasporte de inmigrantes y de 
<jarga; sos vapores cuentan solamente 
<5on sesenta ó setenta gavinas de pri-
mera y segunda clase y tiene cómodo 
alojamiento para anos mil pasajeros de 
bercera clase, que es el número que ac-
tualmente conduce el Jover Serra, pro-
cedentes de Ñápales. 
E l patriotismo de la casa Jover So-
rra es bien conocido en España, merced 
•á sos desinteresados servicios á la pa-
tria, los que valieron al 9r. Jover Sa-
Tra el título de raarquóa de Gélida, po-
blación de Cataluña, del cual deriva el 
sombre de la compañía. 
Segftn nuestros informefl, la casa Jo-
ver ae halla animada de ¡os más vivos 
d̂pseos de entrar en negocios en el Bio 
de la Plata, haciendo en noble lid la 
competencia en la corriente de nego-
cios en que hasta ahora han dominado 
las lineas italianas. Mucho se puede 
esperar, por consiguiente, de la activi-
dad y energía verdaderamente catala-
nas de tan fuerte casa armadora. 
A bordo del vapor Olivette regresó á 
esta ciudad, en la mañana del miérco-
les, nuestro apreoiable amigo el cono-
cido propietario don Jceé Fernández 
Booes, antiguo comerciante de taba-
co en esta plaza. 
A l señor Fernández Roces acompa-
ña su señora esposa y sua bailas hijas 
Panchita y Josefina. 
Eeciban los distiaguidoa viajeros 
nuestro saludo de bienvenida. 
E L M I A M I 
Par^ol puerto de su nombre salió ayer 
el vapor americano "Miami.*4 
MABÜBLINO J A N E 
Con destino á Brunswick salió ayer la 
barca española "ilarcelino Jane." 
E L O A P B I V I 
Este vapor norue<ro entró en puerto ayer 
procedente de Filadelfia, con carga ge-
neral. 
rail i i i im 
SRf ALAMIBÍÍTOS PARA HOY 
Sala de Justida. 
Recurso de casación por infracción de ley 
enjuicio seguido por don Cristóbal Madáu 
Cardona, contra doña Rosa Cardona sobro 
Dttlfdad de una inscripción.—Ponente, señor 
Giberga; Fiscal, señor Vias; Letrados, L i -
cenciados, Pessinu y Lámar. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por . Nicolás Cárdenas Cisnoroa 
en causa por lesiones.—Ponente, señor Vá-
rela Jado; Fiscal, señor Travieso; Letrado, 
Ldo. García Balsa. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Dominguez. 
Sala do lo Civil* 
Declarativo de niayot Cuantía seguido 
por dofia Amalia Hernández, como tutora 
do doü Juan C. Pañalver, contra don Car-
los García Peñalver sobre patronato de una 
obrapía. — Ponente, señor Aguirre; Letra-
dos, Ldos. Nieto y García; Procuradores, 
señores Mayorga y Valdós.—Juzgado, do 
Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OML^S 
Sección primera. 
Contra Daniel Lima Reyes, por rapto.--
Ponente, señor Deroeetre; Fiscal, señor Be-
nitez> Defensor, Ldo. Gutiérrez Bueno.--
Juzgado, del Óeste. 
Contra José Fernández Plaza, por estafa. 
Ponente, señor Demestre; Fiscal, señor Bo-
hitez; Defensor, Ldo. Castellanos.—Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Santos Casayas, por violación.— 
Ponente, señor Demestre; Fiscal, señor Be-
nítez; Defensor, Ldo. Mendoza.—Juzgado, 
del Oeste. 
Secratáíio, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Francisco Valdós Hernández, por 
disparo do arma.—Ponente, señor Pichar-
do; Fiscal, señor González; Defensor, L i -
cenciado Baños.—Juzgado, del Sur. 
Contra Eduardo Payne, por malversa-
ción. — Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor Valle; Defensor, Ldo. Fonts y Ster-
ling.—Juzgado, del Norte. 
Contra Luis Díaz, por estafa.—Ponente, 
señor Presidente; Fiscal, señor Valle; De-
fensor, Ldo. Castellanos. — Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Villaurruíia. 
E S T A D O O S TUK RSOA-OD A.OrÓS OBTCaSTIiJl 
sitos ciói.jl i ' im 
(Jooteatando á las pregantes qao en 
•carta fecha 20 del aotñal nos han ho-
•oho " Varios Españolea — alguños sus-
criptorea-'" diremoa; 
]? Para ausentarse do la Isla é ir 
á España, no se necesita de decoraeato 
alguno, pero en España para ser con-
siderado como español, residente en el 
extranjero, os necesaria la cédala qne 
fie «xpide en el Oonanlado. 
2o Para conservar la oiadadanía 
«spafiola, en esta Isla, para las auto 
Tidad«fl locales basta la cédala expe-
did» por el Ayuntamiento ó la Secre-
taría de Estado, pero para establecer 
cualquiera reclamación, qaeja, etc. por 
conducto del Consulado, es necesario 
estar inscripto en él, pues la ley pre-
viene á los üónsales qae no atiendan 
á loa españoles que careaoan de ese 
requisito; y 
3° Hay tiempo de inscribirse en el 
Consulado hasta el 31 de diciembre, 




ción . . - « . , . 
Id. de esportaoión.... . 
Id. do puerto 
Id. de tonelada» de ar-
queo travesía. 
Idem cabotaje...,,..,. 
Atraque do buques de 
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Ayer dimos onenta de la determina -
oión del Centro de Dependientes que 
á imitación del señor Pesant, ofrecía 
obsequiar á los congresistas de la me-
jor manera posible, y hoy podemos aña-
dir iguales propósitos respecto del Gen-
t í o Gallego. 
Su director, el doctor Várela Zequei-
¡ra, se propone llamar la atención de 
Jos visitantes extranjeros acerca de la 
forganizaoién de esos Centros y de sus 
casas de salad qae conetitaye ana no-
vedad, pues en en ningüa país se co-
nocen instituciones análogas que ha 
yan llegado á an desarrollo tan verda-
deramení© sorprendente como el qne 
pódeme apreciar en las de esta ca-
JÚtal, 
En la Secretaría de la Comisión Or-
gaDizadora—Prado 103-heraos podi-
do ver el número de extractos y traba-
jos llegados no sólo de los médicos de 
la Isla, sino del extranjero. Puede de-
cir la comisión que tiene el éxito del 
Congreso en la mano y ea la legítima 
compensación de la actividad qae ha 
desarrollado y del civismo conque la 
han correspondido los médicos de la 
lela y del extranjero y may especial-
mente los primeros que pronto empe-
zaron á secundarla, es qae han tenido 
ocasión de verlo de cerca los iodividaos 
de la Prensa que con asiduidad han 
recogido siempre todos los pormenores 
para tener al corriente al público mé-
dico muy especialmente, de la marcha 
de los trabajos. 
Sabemos qne la Comisión se ha diri-
gido á los principales periódicos de 
México y los Estados Unidos comani-
candoles que la fiebre amarilla de cre-
ce á tal grado qae en la actaa!id;>.r| 
hay sólo un americano atacado de élla 
y qoe es casi seguro qne para fines de 
diciembre habrán desaparecido por 
completo las invasicnee. 
Parece qne la comisión dol Aynnta-
miento tropieza con la dificultad do 
qne el ingenio del señor don Perfecto 
Lacoste no muele y se verá en el caeo 
de hacer lo que había pensado la Co-
misión organizadora y era pedir la ve-
nia al sefior don Joan Pedro y Baró 
para visitar su central «'Conchita^' que 
es el más notable qne tiene la isla de 
Coba. 
l 
For circular fechada en Matanzas el 17 
del corriente, nos participa el br. D. Juan 
Artau haber vendido á los Sres. Albertí y 
Aldrich eu oetablecimiento de panadería y 
víveres titulado "El Aguila," haciéndofie 
cargo solamente de los cróditos activos, por 
no haberlos pasivos, la citada Sociedad, de 
la cual son gerentes los Sres. D, Julio AJ 
hertí y D. Enrique Aldrich, ambos C0U el 
r.eo la firma social. 
Total,..,. $ 30080 16 
Habana 21 de noviembre de 19U0. 
BBLLEEAS INFANTILES.—En unber-
moBo cuadro presenta la revista Por 
la Mujer al grapo do lindísimas criatu-
ras qae han sido premiadas en el cer-
támen do belleza que acaba de cele-
brar entre las niñas de la Habana. 
Hemos visto allí á muchas amigui-
tas que no podían por menos de salir 
airosas en el concurso. 
Es tán , entro otras, las hijas de va-
rios queridos compañeros en la pren-
sa, Ada Dül Monte, iiaqael O a t a l á y 
María Matilde Pichardo, en compañía 
de Jalita Jor r ín y Fabián, AdoIÜna 
Ablanedo, Teresa y Mercedes Eobe-
lin, Mercedes Salaya, Ofelia Mante-
cón, Adolflna Valdés Cantero, Eugenia 
Ovles y Cantero, Angélica Baavedra, 
Dolores Barraqué, Margarita Eá r raga 
y María Albert ini . 
A todas la enhorabuena y un 
teso. 
A L B I S U . — E s noche de moda. 
Se pondrá en escena, como faíioión 
corrida, el bello melodrama de Arni -
ches y Chapí La üara de Dios. 
En los precios se ha hecho ana re-
baja considerable. 
Yaya un ejemplo: la loneta coa en-
trada por toda la noche solo cuesta 
un peso. 
Mañana: estreno do la zarzuela que 
lleva por título £11 tesoro del estómago. 
Desconocíamos la existencia de se-
mejante obra. 
Lo confesamos, 
L A V I O L E T A . — Acojemoa un rumor 
qao circula con ineistencia. 
Díoese, con todos ios visos de ver-
dad, qao ia próxima ñesta de la socie-
dad L a Viólela conñistirá eu un baile 
en la morada de la distinguida familia 
de don Aurelio Maruri la noche del 
sábado de la entrante semana. 
Se ha escogido esta fecha por coin-
cidir coa la víspera de los días do tan 
apreoiable caballero y de una de sus 
bellas hijas, 
La casa es espaciosa y la familia 
amabilísima. 
Veríamos con gasto confirmado el 
rumor. 
E i . H O G A H . — N ú m e r o variado, se-
lecto ó iateresante el que r epa r t ió este 
semanario el último domingo. 
Es tá consagrado principalmente á 
los artistas qae R O S traen e s t e a D o á 
Tacón los señores Sieni, Pizzorni y 
López. 
Es E l Bogar el primer periódico que 
DOS da á conocer, presentados en gru-
pos fotográficos, á la compañía deópe-
ra qae hace en la actaaiidad laa deli-
cias del público me jicano. 
Trae asimismo diversos retratos de 
personalidades del veoiao pueblo de 
San Antonio de Jos Baños y otras mu-
chas cosas, todas de actualidad, que 
nos dejamos en el tintero. 
l ío desmaya B l Hogar, en los dieci-
siete años qoe lleva de vida, en ofre-
cer novedades todas Jas eemauas. 
De ahí el áuge y s impat ía que ha ad-
qoirido, tanto en toda la isla como 
faera de ella. 
Después de felicitar al amigo Za-
mora, cúmplenos recomendar la sus-
cripción á E l Hogar en Corapostela 93, 
donde también se encuentran de venta 
números sueltos. 
PüBiLLüNES.—Siguen animadas las 
noches de Pobillones. 
Bo palcos y lonetas se ven siempre 
familias conocida?. 
Ha comenzado con tan buenos aus-
picios la temporada que ía úmm® 
destinada á largos y ruidosos é s i -
tos» 
Además de loa actos ecuestres, de 
los ejercicios aéreos, de los juegos ma-
labares y de otras múltiples noveda-
des que son á diario la admiración de 
cuantos concurren al popular circo de 
ÍTeptuno y Monserrate, digna es de 
singular mención la pantomima de 
magia que ofrece ia familia Monte-
miro. 
En ella toman parte dos graciosas 
bailarinas que, por la traza, nos pare-
cen francesas. 
Cantan cou^ets, tocan la gaitarra y 
ejecutan bailes caprichosos. 
Es uno de los números más divertí-
dos de la noche. 
Pronto anunciaremos el delut de 
nuevos y notables artistas. 
LA VAJILLA.—En crédito y pópala-
ridad es difícil, si no imposible, que 
haya una casa que aveataje á L(t 
Vajilla. 
¿Quién no sabe que es así como se 
llama la locería de Galiauo y Zanja? 
Desde antiguo sostiene á gran al-
tara eu nombradía poniendo siempre 
á disposición del público, en fabuloso 
snrtido, cristalería y loza de todas 
clases, amén de lámparas, porcelana, 
cnchillería, objetos de metal ó infini-
dad de artículos de fantasía. 
Las familias que acuden á esta casa 
tienen la facilidad de adquirir, por 
poco dinero, cosas superiores. 
Una visita á L a Vajilla y quedarán 
convencidap. 
LA ÓPERA DE SIENI. —La prensa 
mejicana habla con entusiasmo de la 
función de gracia de la señorita Z i l l i , 
ana de las artistas más aplaudidas de 
la compañía de ópera que nos visitará 
en Diciembre. 
La Z i l l i ha sabido conquistarse mu-
chas simpatías con su talento, su ins-
piración, sü hondo sentimiento y esa 
tan rara como inapreciable cualidad da 
saber comunicar al público las mismas 
emociones que su propio corazón expe-
rimenta. 
La Zilli—dice un cronista de aquella 
capital—como cantante fina y actriz de 
elegantes modales y ajustado y lógico 
movimiento escénico, atrae, fascina y 
acaba por subyugar á sua oyentes. 
A l presentarse en escena fué saluda-
da con entuaiastas y generales aplau-
sos y con dianas que le dedicó la or-
questa. Se le tributaron después calu-
rosas ovaciones, y loé obsequiada con 
regalos de valor y espléndidos ramos 
de flores que le enviaron B U S numero-
sos admiradores. 
E l tenor Betti y el bajo Nicoletti se-
cundaron bastante bien á, la beneficia-
da y con ella compartieron los aplau-
sos de tan atractiva mata. 
UN OASO DE APENDIOITIS.—El se-
ñor don Antonio García San Miguel, 
antigao Pagador de la Junta de Obras 
del Puerto do la Habana, ha pasado 
en unión do eu jovoa y apreoiable es-
posfy dias de tortora y de dolor con 
motivo de una repentina dolencia que 
se presentó á su tierno hijo Antonio— 
^ « ^ o - ^ d o siete años de edad. 
La traidora apendicitis hizo presa 
en el niño, salvándose de una muerte 
cierta, gracias al rápido diagnóstico 
del reputado doctor Héctor, que oon el 
ojo clínico que le distingue sin t i t u -
beos ni demoras, dispuso qae el enfer-
mito fuese inmediatamente sometido 
á nna operación quirúrgica. Efectuó 
ésta el joven y ya i íastrecirajano dof3-
tor Doplessis, gloria indiscutible de la 
ciencia entre nosotros, acompañado 
del distingaido doctor Perdomo y del 
módico de cabecera^ doctor Héctor, ya 
citado^ En menos de media hora que-
dó terminada la difícil operación, que 
ha tenido un completo y felicísimo 
éxito, pues el niño está faera de cui-
dado. 
E l señor García San Miguel y su es-
posa, profandamente agradecidos al 
interés y cuidado verdaderamente pa-
ternales qae en el curso de la enfer-
medad tuvo coa su niño el doctor Héc-
tor, le envían por nuestro conducto la 
expresión más viva do su recono-
cimiento, lo mismo á los doctores 
Doplessis y Perdomo, los hábiles ó 
inteligentes operadores, y al doctor 
Jacobsen, qtte faé llamado dos veces 
en consulta. Para todos esos distin-
guidos galenos tienen loó esposos San 
Migael frases congratulatorias y de 
gratitud por las maestras de desinte-
rés y celo que ea días tan amargos 
recibieron elloSi 
LA NOTA FINAL.— 
ü a sencillo hombre de campo llega 
á la Habana y se hospeda en E l Telé-
grafo en uoa habitación con alambra 
do eléctrico. 
A l volver al pueblo le preguntan BUS 
amigos: 
—¿Te has divertido mucho? 
—Muchísimo; sólo una cosa me mo-
lestaba. Apenas he pedido dormir á 
causa de una luz qae ardía en mi cuar-
to toda la noche, 
—¿Y por qaó no la soplabas, tonto? 
—Xa lo he hecho; pero la luz estaba 
encerrada dentro de una botellita y 
no se podía apagar. 
Gran purifieador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
T I O O de L A R R A Z Á B A L se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese-
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ^'San Ja l iá i í . "—Habana, 
L a « ' C R É M E S I M O N " , tan apre-
ciada para la hermosura de la tez, 
acaba do obtener en Par ía la MEDA-
LLA, de OHO, ea la Exposicióa ü a i -
versal de 1900. 
e i o m s á B S U I H O S A 
D I A 23 D E N O V I E M B E E . 
Ente mas está consagrado á laa An'rais del Pur-
gatorio. 
E l Circular estíi en el Espíritu Santo. 
Han Clemente, papa, y santa Lucrecia, virgen y 
mártir. 
San Clemor.te, papa y mártir. Todo era grande 
en este Santo; el origen, la dignidad, las virtudes y 
h doctrina, Entraron en Boma San Pedro y San 
Pablo, y nuestro Santo se hizo su discípulo y aqut-
llos doa grandes maestros de tod» el universo lo 
instruyeron en las verdades de la religión. Adelantó 
tanto en ella San Clemerta que Sm Pablo le ape-
r.idasu coAdiutor en la predicaoióa del Evargelio, 
hombre escogido de Dios, cajo nombre estrbi es-
crito en el libro do la vi la. No se sabe á punto fijo 
si sucedió en el pontificado iamediataraente á San 
Pedro, aunque en sentir ermún de la Iglesia parece 
ser qué San Lino y San Cleto le precedieron en el 
gobierno de i oda ella. Llevá al trono poatiü ció la 
ioocencii más pura. Por último faé desterrado, y 
alc&Ezó la corona del martirio con una r.nola atada 
al cuello en tiempo del emperador Trajano. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Slieas 80l9mr.es. E n la Catedral, la da Terei», 
k laa ocho, y en les demás iglosias \M ¿O oootTim-
bre. 
Cortada Maria—Oia 53.--Correepom?« Tiaiisr 
á Ntra- Sra. do la Soledad en el Espíritu Santo. 
Enfermo?, No; Pero...! 
Tampoco puedo decir que me encuentro 
del todo bien. Los frecuentes dolordtos de 
cabeza; el cansancio al menor ejercicio, 
(subir una escalera, por ejemplo); el des-
gano; la falta de disposi-
ción que algunos llaman 
pereza y que yo no puedo 
remediar; un dolor tenue, 
pero molesto que siento en 
esta ó aquella parte del 
cuerpo; la perdida de carnes y fuerzas; la 
facilidad con que me acatarro; todo eso 
índica que me falta vitalidad» 
Qué debo hace?? Cual es el remedio 
adecuado á mis males ? 
doras 
Para Personas Pálidas. 
Todos íos que se encuentren en ías con-
diciones queseábamos de describir tienen el 
remedio en las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para los débiles, para los pálidos, 
para íos delicados, para los flacos (de carnes 
y de espirítu); para los 
desganados» 
Cuando se toman las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams no se hace sino 
repetir lo que han hecho 
y están haciendo con éxito millares de per-
sonas en todo el mundo. Y sabiendo ésto, es 
Innecesario y á veces peligroso experimentar 
con otros preparados* 
C U R A D O S , 
- KHajp™ 
D E 
E l c r e d i l o d e e s f a c a s a s e 
a la buena calidacl 
d ^ m a i e r í a í e 5 c|ue emplea 
C a l z a d o d e l u j o ; 
F a b r i c a d o c o n h o r m a s ; 
C u b a n o , I n o l e s a ^ F r a n c e s a 
B O T I I í T I E i S X ) E O Z E Í - A I R / O X i - A . $ 8 - 5 0 C C R O I P - A - K / 
„ O - Z J - A - O I É S „ S - O O 
o 16G3 
13-9 N 
Y B O T I C A S 
sioa a 
o I 6 U 
« 7 47-1 V 
A L A I S 
lez Hnos. 
, E S Q . A C O M P O S T E L A 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
No teniendo la costambre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios p o m -
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que r e ú n e n todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar 4 conocer las útomas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Ra fael Sánchez en los centros fabriles de Pans, Viena, Berlín, t s p a n a y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren , 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
Jugueter ía , A r t í c u l o s de arte 7 
E s g r i m a , f a n t a s í a . 
Muebles finos, 
7 mimbres, 
Perfumería , Porcelanas 7 Otro*. 




Í L L S 
Cuando compre usted estas faíd^áS 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras jgsr 
Si no aparecen estas palabras E N T R A S - Z 
P Á R E N C I A . (examinando el papel contra la 
luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva su dirierO. 
DR. WILLIAMS HEDICÍNE CO., 
Seheqectady, N. Y., Estados ÜOÍdtiii 
m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronco y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
fía llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para cuartos 
Con un enfriamiento, con un estornudo, empieza un catarro; pero no se sabe 
cuando concluyo ni como acaba. ¡Por lo general se presta poca atención á los catarros 
y á veces ocasíoaan la muerte! For eso conviene estar prevenidos; evitar las corrientes 
de aire, tener abrigó* y tomar á tiempo el 
que es el medicamento por excelencia para los catarros, resfriados, floxionea y constipa-
dos, que nombres distintos denotan la misma enfermedad. Un catarro recorre á veces 
todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flajos nasales y bronquiales, toses, 
ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afectan á la nariz, gar-
ganta, bronquios, pulmones, vejiga ó intestinos, y ¡cosa original! catarros de sitios tan 
diferentes del cuerpo se curan con una sola medicina, con el 
L I C O R m m m m m u V E J E T A L D E L Dr. G O N Z Í L E Z . 
que ha dado la salud á millares de enfermos. 
Las toses cuando ae hacen crónicas, minan el organismo y propenden á la tisis; 
bueno es no defcuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas y 
crónicas, es el 
l i c o r i a l s á i i i i c o 
Hay otro síntoma enojoso de los proponeos á catarros y toses; el asma. Esa mo-
lesta dolencia, que también se llama ahogo, porque parece que ahoga ó asfixia, cede, se 
modifica y cura con el 
del Dr. González, que ea el mejor antíasmático. Tiene que existir relación entre los ca 
tarros y las afecciones cutáneas, porque los propensos á contraar la grippe y las flu-
xiones también sufien de la piel, y el LICOR de BREA del Dr. GONZÍLEZ, es el medi 
carnento soberano para combatir las enfermedades de la piel. Enfermos que parecían 
toji SSip^ i ^ ^ Hl^ H í d ^ ^ ^ enflaquecidos por la anemia ó la convalecen-
MIÁ JSL m l A ^ J J L -Sm/xJ' cia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al LICOR DE BREA. DEL Dr. GONZALEZ y con su uso lograron 
reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, enperior á los aceites de bacalao, es el 
L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z que se prepara y vende en la 
I d . 
Los hay en gran w c . u ^ « « v * ^ 
ses y con gran diversidad de precios. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones. 
Agua vegetal de A R R O Y O , premiada en varia* 
Exposiciones oientííioas con medalla de oro 7 p^-
ta. L a mejor de todas laa conocida* haita el di» 
para rístablecer progresivamonte & loi caballo» 
Mancos á su primitivo color. No mancha la piel ai 
la ropa. So txptnde en todas las perfamerls*. aod*-
rías y boticas de la Habana v provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos Eríjanse al Agente Mr 
cluíivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barb«íft 
L a Sociedad. 7161 N 
fETE 
TE OPERACIONES DENTALES. 
id. comedor. I<3. i . s l  
gra  cantidad y variedad, y en maderas de 
divfírftldad de nrecios. 
todas cla-
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. , . , . _ , , 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, üei 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera Ciase, y en 
caías de oro de 18 kílates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
del 
T A B O A D E I i A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos loa días dd 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendadoa. 
Extracciones sin dolor con los aneatésl-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los slatemae en 
•eo. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas laa perao-
nas que los necesiten, participa á sua clien-
tes y al público en general que sus precio» 
estarán al alcance de todos. 
índastria 126, esq. á San Rafa«L 
7134 56-18 N 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
E m p l é e s e en las e n f e r m o d a d e » 
D E L E S T O M A G O 
VINflüPiPATIlIi 
DE GANDUL. 
olfiS' avd 2 0 - 1 8 » 
0 1676 11 N 
c 1701 
y en todas las boticas acreditadas. 
a!t 18 N 
J Í I B 
Ig les ia de jBelén. 
E l domingo 25 tendrá lugar la comunión general 
da los EOCSOS del Apostolado ''e la Oración. 
L a rcisa de comunión con S D M. expuesto Be 
di-á 4 latt eiete y álas oolio y cuirto !a cant-ida qno 
se terminará con la bendicióo dol Santísimo. 
Todos loa agregados y losqus do anevo se agre-
guen, ganan indu'gancia pleusm aplhabh á Ies 
almaa del purgatorio. 
A. M. D. G. 
7 4 0 7 3 23 
l a Srta, María Luisa Pardo 
Peluquers Madrileña dol Sfilón principal de 8e-
fioras de peinados elegantes en MaliM, acreditada 
ya en esta ciudad, of/eco de nuevo á las damas ele-
gactee y ce baen gasto nuevas rovedades en pei-
nados elegantoí de última moda, y les advierto qne 
lia hecho una g -sn rebtj» en BUS precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo qae pertenezca á tu 
arte. Ofrece ¿ua sai vicios á domicilio por uboroi 
BieneualaB y peinados sueltos & precio» CCÎ VODCÍ J-
liblfe y eoocímlcc?, 
ítooíba ó^ftiite ÍJIÍ Ja Cftile Aguacate v '8. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
i H 
medio para conservar la dentadura, ea mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
Q U E S E V E N D E E N 
O J L J " ^ L S PMY IB ItFVTIFRTflílael mi5mo 
D E T K B S T A M A Ñ O S M U Í A I i l» 1 I I I H 1 && S k l V U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, on FK1SCOS DE TRES TAMAÑOSt 
De venta en todas las perfumerías isp% p i p i 
y boticas de la Isla. Depósito general: 1 1 ^ I 
Gabinete de operaciones dentales dei ms$ EIS B d b 
Industr ia n. 126 esq. á Ban IRafael. 
7.1S5 2(3-13 N 
C 1712 13-31 N 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
H para fotografía. 
88 Aguacate 8 8 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1561 £6 23 0 
I m m v •! 
e n t i c i o n a e i o s 
siu narcót ico . 
Remedio recomendado hace 30 años por los Faoaltativos. 
F a c i l i t a l a sal ida de los dientes, evita y hace desapare-
cer los safcimieutos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
Farmacia del Dr. González. Habana 112. 
5235 alt $1-1Z Az 
T r a j e a E r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejore» to-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta ea Ift 
única casa que se dedica oon preferen-
cia á ia confección de trajea de eti-
queta. 
Q. I>ia» Valdepares, 
(piofeíor de oort«) 
127 , Obispo, 127Í 1 N 
t 
mwmmm 
A N M E S I 3 A S T E L U Y ABRBÜ 
MAESTRO D E OBRAS AGRIMENSOR. 
P E R I T O TASADOR. Construcoionea, plaaoi f 
taaaoicnes de todo género. Monaerrate 91. 
7354 to-¿» si 
Dr. H- Chomat 
Tratamieato eepecial de la Sífilis y enfermedad»» 
renereas. Curación rápida. Coneultai deWáí 
Tel. 854. L-m 40. o 1608 
Dr. Gálves Gmllem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la H a bar a T 
N . "STork. 
Especialissa en enfermedades eecreta» y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de i á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
O 1623 1 w 
TIAS ÜIIOIABIAS, 
ESTBECKEZ DE LA URETRA 
JesÚB María 83. De 12 4 3. C 1603 VN . 
DE. ADOLFO REYES 
S a í e r m e d a d e s del e a t ó m a g o é Ift-
testinos escliasivamente. 
Diagnóstico por el análieU del contenido ««torna-
jal, procedimiento que emplea el profesor Uayém, 
del fíoapiíal St. Antonle de Pari«. 
Coasmlfa» de 1 á 3 de la tardo, LimpanU» B . H 




i: 33r. H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en Patí?.—-Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate T Com-
postela. 7273 26-18 N 
Cié José A. TaboacUla. 
»jÉMédico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Médicas y qoirúrgícas. 
C O N S U L T A S diarias de 2 á 4. Industria 126. 
7246 26 17 N 
Dr. José Enrique Ferrán 
Prado 94. 
7203 
De 12 i 2. Pobres, les sobados. 
26-15 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
A B O G A D O 
Eesudio: Reina48, esquina d Manrique. Horas dd 
consultas: de 12 á 2. 7123 £6 11 N 
Dr. J , Rafae l Bueno 
M a D I C O - C I B Ü J A N O 
Sirsetor de la Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas & su do-
ralciiio ¡i articular, tíallano 60, altos, entrada por 
Keptuno. 
Consulta» de 12 á 3. Teléfono n. 117». 
7170 26- 3 
VieeBí a Armada y CastaBeda, 
Comadrona facultatiya de la Clínica Pinaid. 
O risto 14, Habana. 6423 156-13 O 
Dr9 Juan Molinet 
Bnfexmedades de las v í a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Conaultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina & 
Q allano. 6622 26-23 0 
I|r. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidos 




ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media & 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
68Í3 26-10 
Mámel Alvares y García, 
A B O S A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
snltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña. cl592 1N 
Profesora de f r a n c é s 
Una señorita reoién llegada de París, con título 
de profdscra, se ofrece para dar lecciones de fran-
cés. Informarán en Campanario 67. 
7412 8 23 _ 
ICrs. EILDA RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases en su casa y á domicilio. Habana 23J. 
6707 26-25 O 
ColepYICTOEU.Mflralia 107, a i s 
Directora: Srta. Victoria R. Váziuez.—BnseSan-
ta elemental y superior. Religión. Aritmética, Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Piano. Se ad-
miten internas, n edio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C1593 1 N 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora ) Dirigirse 69 O Rei-
liy eequina á Villegas, altos. 
6324 26-4 N 
LIBROS É IMPRESOS 
Todo ©1 que compra el 
AliiiaBaqueBaiiiyBailiieredelSOl 
recupera el coto y puede ganar m a s ó menos di-
nero encima Estese comigae por uní combinacióa 
de rales que trae el Almanaque. Pídanse prospec-
tos exolicativcs. 
De venta á UN P E ? 0 P L A T A en Obisoo £6, 
libreiía. 7101 4-23 
Q E {•'OIJICÍTA un dependisnte de Farmacia que 
íO'-ca da mediana edad, Le exigen referenciat; tam-
bicnse Bfccs.ta na Eprendiz que no sea niño. Ade-
mas un criado de mano blanco ó de. color que sepa 
cumplir con su obligación y traiga referencias, pa-
gando 10 petos decueldosl criado. Dirigirse á F i -
guraa 68. 7J85 4 22 ^ 
E N G-A L I A N O 5 2 
8} solicita una criada da mediana edad que sea de 
color, quo sena coser y tenga buenas recomendacio-
nes. 7381 4 33 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penicsular á lecbe entera. Tiene su 
niño. laforman Cárdenas n. 5. 
7361 • 4-52 
De manejadora ó cr iada de mano 
def ea colocarse una joven peninsular, cariñosa con 
los niños, sabe su obligación y tiene quien responde 
por ella.* Dan razón San Lázaro 239. 
7378 4-22 
S B N E C E S I T A 
una costurera de 6 á 6 en uua casa particular. Ha 
de traer refdreEc'.as. Monto 479, farmacia inglesa 
impendrán. 7:70 4-22 
Un español quo tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilu&tracióu, desea ser 
colócalo en cualquiera da 'os destinos siguientes: 
mayordomo ó praotieantu de ingenio; dependiente 
dofamacr.; macetro de niños en casas particulares; 
de asütects ó para acompañar & un enfarmo. aun-
que éste padezca de locara; de capataz de Obras; 
portero ó administrado:; criado de mano 6 camare-
ro do personas ó cjsaa particularefi 
Informalán ea la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. • G 
Aviso al públicoi 
Los quo cooipren el AJ.manaquo B i ü l y Bailliere 
de 1901 deben exigir que cada almanaque lleva una 
cartera cerrada al fiaal del iibro, un vale para re-
tratarse, otro para rocejer un recalo ea el Moderno 
Cubano y 57 vales diversos para diferentes regalos 
que hacen las piincipalea casas de comercio de la 
Habana. Devantaftun peso en Obispo 86, libre-
tía. 7J79 4-22 
ARTES Y OFICIO! 
ir. C. E . Finlay 
lo» Especialista en enfermedades de los ojos y 
oidot. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 13 i 2. 
o 1604 r N 
Miguel Vázquez Constantin 
CÍ.BA 
c 1594 
A B O G A D O . 
Teléfono 417. 
- 1 N 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos do la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Dr. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado da su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villa nueva, 
c 1596 1 N 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
•ultao y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
V A X i P U S M O Z i Z I T A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con loa precios 
tlguientes: 
Por una extiacción , , , $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orlñcaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id , 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
liños. 01625 l N 
Dr. Alberto S. de Bastamsiite. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señoras 
Cocscltas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
titos. Teléfono 565. o 1599 - 1 N 
auformed&daa dal C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
7 I Ü 8 A 8 y dé la P I E L (incluso V E N S B S c i 
y SÍFILIS) . Consultas de 13 £ 2 y de 6 á ?. Pr» 
do 19.—Teláíono 459 C 1600 1 N 
Hojtlatería de José Piiig. 
Instalación de cañarías de gas y do agua.—Oons-
brnoolón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria ssquina á Colón-
a I7t3 33-20 N 
Pilar A l v a m de Aknso 
MODISTA D E S O M B R E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda cíate de som-
breros para señoras y niñas. Galiano 73. Bazar I n -
glés. 6904 alt 13-3 N 
T I T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . 
JLi Estrella 110. Habana. Esta casa tieno muestra-
ríos que acreditan no desmerecer ÉUS trabajos á les 
europeos y nurteameiicanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en cti-
quetas para licoref. 73(6 13-20 N 
Importante 
Desde 5 pesos en auelante se entapizan habita-
ciones, incluido papel y colocación, jíarsntizando 
esta. Razón Cuba 53, de 3 á 5.—P. Gotauegra. 
7299 4-20 
U n a bacna cocinera 
peninsular, desea colocirse en casa p«iticular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación. Tie, 
ne nnien rtaponda ñor ella. Informan en Obrapía 
n. 73. 7377 4-g2 
53an H á f a - e l 3 6*, a l tos . 
Para una persona soia ee necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe treer recemand^Ciones y presentarse de 7 á 
9 de la mañana. 7Í58 15 21N 
Se solreita una criada 
con buenes reforencias en Habana 71, altos. 
7359 4-21 
Abogado y Procurador 
Se haca cargo da toda o'ase da cobros y dé toda 
ciase (>•• intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero 4 cueata de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 7288 4-20 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular con buenas recomendaciones 
para criada de mano y acompañar á una señorita á 
salir. Precio dos centenes y ropa limpia. Aguila 70, 
altos, de 9 á 11 a. m. 7287 4-20 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tiene qnieu responda por ella y darán 
razón callo de Vapor 1S. Tiene su niño y puede ver-
se á todas horas. 7279 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóVen de 23 años de edad para manejadora de 
niños ó criada de mano, ¿gil y de buenas costum-
bres: tiene quien abone por ella. Vive calzada de 
Vives r. IV0. 7289 4-20 
E N G A L I A N O N . 6 9 
hay una señora que desea colocarse para criandera 
á leche entera ó medía. E a la misma informarán, 
72Ó7 4-18 
17na criandera peninsular 
de tres meses de parida, aclimatada en el pais, de-
sea colocarse áloche entera que es buena y abun-
dante. Tiene recomendaeiones do médicos y do per-
sonas qus respondan por ella. Dar n razón Baluar-
te n. 6, eEtre Refació y Genios. 7249 4-18 
Hn diez centenes 
so slqniicn los a'tos de 'a cata calle de Escobar 77, 
rntie Neptuno / Concor lia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, inodoro, baño y 5 hermosos 
cuartos. E n Merced 31 informan. 
7.127 8-21 
E n la calzada de Gal iano n. 99 , 
altos del café E l Globo, se alquüan dos habitacio-
nes á caballeros solos y de moralidad. 
7332 4-21 
E N G I 7 A N A B A C O A 
Ss alquila en 10 centenes la hermosa casa quinta 
Pepe Antonio 41, conocida por de Drake, de dos 
pisos, con toda clase de comodidades, con huorta, 
frutales y una extensión de 16000 metros de terre-
no, siendo propia por su buena situación y magui-
óos aires para un gran Colegio 6 Sociedad, También 
se arrienda el Sitio Valle de 8 caballerías, en el in-
genio San Rafael en San José de las Lajas, Infor-
marán Baratillo 9. 732S 4-21 
"Una joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora. 
Sabe su obligación, es cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por ella. Dan razón en Zulueta 
n. 73. 72̂ 0 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsuler, que sabe su obligación, en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien res-
penda ñor ella y dan razón en Corrales 253, 
7262 4-18 
Desde 5O0$ hasta 3 0 , 0 0 0 $ 
Sd dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
finca de campo, San José 52, sastrería, ó Manrique 
n. 62, dejar aviso, 7261 4-18 
una criada de mano, blanca ó de color, 
informes, Viilegas 100. 7356 
'A OARA HK I T.RaAR HA fífintíia» 
con buenos 
4 21 
A C  D E L L E G  de España un joven que 
XÍLdesca colocarse por precio módico en una casa 
de comercio para Usvar la contabilidad ó bien en 
una hacienda fuera de la capital. luf jrmará por co-
rreo ó se presentará él; en caso necesario escribir 
á Aguacate 12J. Habans. 7335 10-21 
O í í í ^e neceí^a an socio Que dispanga de 8á 10 
\Jtl\J mil pesos para emprender en la Habana 
un negocio de la mayor importancia qaa puede ha-
b&r. E i Administrador del D I A R I O informará. 
7331 4-21 
P E I N A D O R A MADRILEÑA—CaroMna Bar-
i g o s se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especiaMdad para boda<) bailes y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su C Asa y á domici-
lio, lava y Uñe el pelo y adorna cabezas. Consala-
do 121. Téléf 2S0. ?2'9 4-18 
P a r a los obreros 
Camisetas de lana americana, cerradas para el 
frío, abrigan ei pescuezo, evitando la bronquitis, á 
un peso. Se pueden llevar sin saco. Galiano 106. 
C 1708 4-18 
G . Champagne 
afinador da pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 69 .'5 26-4 N 
M o r r o n ú m . 12. 
Manuela Gibeira, 'criandera á leche entera, re-
cien llagada dtsoa colocarse; tiene buena y abun-
dante leche y uersonas que la garanticen. 
73£7 4 21 
U n a s e ñ o r a del pa is 
demeJlana edad desea colocarse para criada de 
mano ó manejadora. Es independienta de hija y de 
marido para dormir en la casa y al la quieren llav.\r 
al campo VJ,. Informan Manrique n. 165, 
7328 ^-21 
S S S O L I C I T A 
nna cocinera peninsnl&r que esté dispuesta á Ir al 
campo y que sopa BU obligación, que sea aseada y 
de buenas costumbres. Informan Obrapía 27, altos. 
Es para cociaarle á ÜUÜ familia formal. 
__7Í30_ 4-21 
U n a cr iandera pen insu la r 
de cuatro meses de parida, desea, colocarse á leche 
entera, 1* que es buena y abundante. Es cariñosa 
con los niños; tiene quien responda por ella y dan 
razón en Consulado 17. 73E0 4-21 
Para manejadora 
ó criada de manos d^sea colocarse una penirsalar 
de mediana edad, Ea cariñosa con los niños y sabe 
su obligación. Tiene persotaj que la abonen y dan 
ratón en Aguacate 90, 7334 4-21 
A N T I Q U á . A G E N C I A 1? D S A G U I A R . — 
Xa.AgnÍ8ry Obispo, teléfono 4f0, de J . Alonto — 
Edta casa cuenta con un esmerado y decente s«r-
vieio doméstico de ambos sexos, y lo mismo toda 
clase de trabajadores de campo. 
7271 4-18 
S E S O L I C I T A 
un hombre práctico para agenciar suscripciones y 
anuncios para ei Anuario del Comercio ó Directo-
rio de las 400,000 señas. Obispo i6, librería. 
7270 4-18 
U n a s e ñ o r a americana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ñola ó americana para enseñar principios elementa-
les á los niños, así como los idiomas francé] ó in-
glés. Ai mismo tiempo habla español. Dirección M. 
H . en esta ofiflíns. 7239 8-17 
T T N I N D I V I D U A P R A C T I C O E N C O N T A -
XJ bilidad y con personas que lo garanticen se c-
frece para tañedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'', y los av'sos se reoibea 
en el despacho de anucios del mismo periódico. G 
C E L A D A D E M A N O 
Se solicita una con buenas referencias y quo sepa 
u obligación, en Neptuno 47, altos, 
7217 6-16 
SE D E S E A SAB <R E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bena y Puentes que hace próximamen-
te un año se hallaba en Vuelta do Colón; el que lo 
solicita ea su ahijado isíauuel D*82 Puentes para a-
enntoa de familia con urgencia. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
de la Isla. 7018 13-8 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AW-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cooinoros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
vanta do casas y ñucas.—Roque Gallego. Aguiar 84. 
Teléfono 4JJ«. 6825 26-Si O 
A L A S SEÑORAS—La painadora madrileña 
XjLCatalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa alien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6&98 26-3 N 
Un par de Billón ea $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos eompletoa para salones y anteea-
| las, lea hay caros y baratos; es decir, á gne-
, I to del comprador, y da todas las formas y 
una señora de mediana edad, peninsular, de criada | en coioreg ¿e moda. 
D3SS2SA C O L O C A R S E 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color mople 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y nna meaita de centro. 
Juegos para eala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro 6 janeo, desdo $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
1629 1 N 
D E M, P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, cerno 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orijoclones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemes mármoles pnra mueolcs y mo-
I U de café con píes de hierro. Todo muy barato. 
01691 26-14 N 
de mano ó camarera. S&be coser á mano y á má-
quina, zurcir y marcar. Tlena personas respetables 
que la garanticen. loforman Galiano 32, esquina á 
Virtudes. 7747 4-21 
D E B S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida, cíilñosa con los niños v coa buoras referen-
cias. Informan San Lázaro 273. 
1_ 7312 - 4-21 
U n a escelente criandera 
peninsular, desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante». Hay quien responda por 
ella é informan en San Miguel 222. 
7310 i-21 
C R I A D A 7 C O C I N E R A . 
Se solicitan una y ctra, b'ancas y limpias, qne 
sspan su obligacién, y si no que no se presenten. 
Sueldo, doce ptsoc á cada ana. Aguila 98, entre 
Barcelona y San Joaé. 73 ¡4 4-21 
D B & B A C O L O C A R S a 
una joven poninsnlar de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene quien responda pee olla. Informan O-
Reiliy S4. 7311 4-20 
Para e l Vedado desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora una jovan del pais» 
que saba su obligación y es c iriñoaa coa loa niños. 
Tier e quien responda por ella é iEíorman Trocado-
ro 67 entre Prado y Ginsulado 
7m 
Casa de Borbolla, 
Compostela 58 
1 N 
0 2 632 
4-20 
£>E¿?EA C O I i O C A R B E 
una peninsular de criada de manos, y sabe algo de 
cocina. Tieno personas qao la recomiondan. Some-
rcelos Di 5, carbonería, dan rasón. 
7303o. ., ¿i 4 20 
m :mmo mm. 
Especialista en enformsdades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2, 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 1601 1 N 
Dr, Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignaolo 46. Domicilio par-
ícular Cerro 575. Teléfono 1806. 
c 1605 1 5 6 - 1 O 
ÉlMfl ii m i l ie 
r - E L Dr. B E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
eo garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Módico-Cirujano. Enfermedades venéreas 
Consultas de 11 á 1. Eeina 133. 
c 1585 26-31 ot 
ASOLEO CABELLO, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entre 
Mnralla y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
67)5 26 26 O 
Dector Gonzalo Árostepui 
M E D I C O 0 
e a Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E«fcial lgta en las enfermedades de los niflos 
(mó^fcas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108^ Teléfono 824. C 1607 1 N 
S B DHS33A C O L O C A S 
usa joven penicsular re<icn llega ío, en casa de fa-
milia que sea decente, no limpia suelos, dáú infor-
mes en Cienfaegos 6 á todss horas ¿onde respon-
den de su conducta* 7408 4-23 
"CTna oooinera peninsular 
que sabo su obligación y tiene quien responda por 
ella, desea colocarse on casa particular 6 estableci-
miento, pan raaóá Gervasio 83. 
7¿»-3 4-20 
Jérdida.—Desde la cf lie de la Merced esquina á 
. Damas, siguiendo por Habana y Jesús María 
hasta Egido, te extravié en la mañana de ayer, do-
mingo, una bolslta de plata con un rosario de cuen-
tas negras. Se suplica á la persona que lo hava en-
contrado devuelva solo el rosario á la casa Merced 
n. í 6 donde se gratífiaará. 
7302 la-I9 3d-20 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas7 zafiros, rnbíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqineias, sueltos como pa-
ra joyeros 6 personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras ñnas desde $1.20 hasta $100 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, Aguila S6, con piso de mármol y mosaicos, habitaciones 
pintadas y tapizadas, mamparas, cuartos de baño y 
ducha y demás comodidades exigidas por la vida 
moderna. Informarán Dragones 7. 
7349 4-21 
unos altos con balcón corrido á la calle en Inquisi-
dor 16: constan de tres habitaciones. 
7- 3 ] ; 4 21 
S S A L Q U I L A N 
en 6 copienes los bajos de la ca^a n. 8 de la calle de 
los Baños, en el Vedado. Se prefiere como inquilino 
á un matrimonio. Impondrán en la Casa Blanca, 
Aituiar n. 92, habitación n. 5. 
_ 73.6 4-21 
B"0"IS£T ISTEOS-OCIO 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
estableci.uiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está con»truldi propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
miama, éntresnelos. 7345 4-21 
/garlos I I I n. 6, entre Belascoain y Santiago. Se 
V>/alquila esta harmosa casa do alto y bajo, com-
puesta de ta'a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los altos, baño, 
cochera y caballerizas en les bíjos. Informarán 
Carlos I I I n. 4, 7339 4-21 
S E A L Q U I L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 160, 
entre Eeina y Saluí, acabada de reparar, con pieoi 
de mármol y todos los adelantos modernos. L a llave 
en el 158. 7290 8-20 
C A S A R E G I A 
Sa a'quila on Carlos I I I 1?9, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafiel 2 y Reina 125. 
7332 8-20 
G R A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio, Magnífi-
ca ocasión psra un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Inforrof s Carvsjal 9 á 10 mañana. 
Hctel Lonvre, 7283 13-20 N 
O ' R E I L L Y 3 4 
Se alquila una hermosa sala independiente para 
escritorio, dos habitaciones juntas y otras de todos 
precios,' 7297 8 20 _ 
FÍTin fínen Situada en el Cerro, oon casa y es-
t l i í í l H u t a tibio, está cercada de alambro, se 
cede un arrendamiento. Tiene siembra?, aguada y 
buen pasto ptra vaqueril. Se vendo un magnifico 
caballo maoslro de tiro y una hermosa junta de no-
villos muy maestros. Informes: Salud n. 8, bajos. 
7274 8̂ 18 
S E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra con regadio, hasta de media 
ceballeria, en las calzadas de Infanta y Buenos Ai-
res; en la misma se vende una cría de puo;co?; cric-
11 os da varios tamaños. Impondrán Chavea 27, va-
quMÍa; 7260 4-18 
"agulficos altos acabados do fabricar, indepen-
.dientes, hermosa sala, recibidor, siete habita-
ciones, espacioso comedor, cocina, agua, dos ino-
doros <y tíu'iho. Ss alquilan en Agaiar 61, entro 
O'Bsilly y 8. Juin de-Dios, Bulos Dalos, sastrería 
del señor Saenz de Calahorra, informan. 
7269 4-18 
lr\ KAW CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 
ViThermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con muo-
bleey toda asistencia, pudiendo comer ea BUS habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7258 4-18 
Q-aliano n. 3 5 
Se alquilan dos habitaciones con muebles o sin 
ellos, juntas ó por separado. No se admiten niños. 
7251 4 -8 
S U A L Q U I L A 
para corta familia y de moralidad la casa calle de 
Lamparilla 59. E n los altos informarán. 
7263 413 
NQA — S E V E N ) E UNA A C R E D I T A D A 
XJTt'» torería situada en el centro de la ciulud, con 
2U tños de eft bleci la. Su dueño se re:ira y desea 
vender, bi el comprador dezea se lo enseñaré el te-
ñido. Darán razón en O-Reillj 77. Amado Pacheco. 
7261 13-18 N 
BUEN NEGOCIO. 
Para quien desee concluir una fábrica: se vende 
un terreno. Infanta 110, mide de frente 20 m. 77, 
do fondo 33 m. 40, en totalidad 780 m. 2;){ más ó 
menos, ó »ean 1,085 varas cubanas; tieno fabricado 
de frente de cantería, coa buenos materiales de 
piedra labrada y buenes cimientos, apropóslto el 
local para cualasqulera obra que des an realizar; 
darán razón en Ancha del Norte n. 305, Jm. Bajao 
de 8 á 12 del dia. 6912 6-18 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa de manipostería en Escobar, en-
tre Reina y Estrella, en $5,500, con sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan en Obüpo 
99 de 1 i 3 y Obispo 34 de 3 á 5 tíe la tarde todos los 
días. 7234 8 17 
Compostela 56, 
a 1638 
Casa de Borbolla 
1 N 
7 i l l 
los altos do Tejadillo n. 25. 
8-16 
A L Q U I L A . 
en 4 onzas oro la casa Trocadere 63, compuesta de 
sala, esleta de comer, seis cuartos bejos, cuarto do 
taño, y dos magníficos cuartos altos y agua. Im-
nondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5, L a 
llsve en el n. 67. 7214 8-16 
ínmedíat') al Parque Central 
y en el mejor punto do la Habana, se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas. Praáo 89. 
7207 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en los altos do Obrapía 86, el puato más céntrico 
pora toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y voníiladás, propias para 
oficinas ó bufetes, que so dan en proporción. Infor-
marán en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
7191 8-15 
Se solicita en la ca lo do San Ignacio 13, 
20 
S E s m j k m m A 
una criada de mano, do color, quo le gesten los 
niños y traiga buenas nferencias. Egido 20 
7399 8-23 
D E S E A C O L C C A B S 3 
una f eñora peniensu!ar do costurera en c&sa parti-
cular ó en taller de modistaf; «abe coser bien y en-
tallar y al mismo t'empo no deja do ayudar en los 
quehaceres de casa. Tiene busnas referencias. In-
forman esfó Pin de Siglo, Zulueta esq. á Paupje. 
7403 4 23 
ÜN C A B A L L E R O D K S E A E N CASA P A R -ticular, que reúna ciertas comodidades, una 
buena habitación cita i la cuije, con gas, etc. No se 
discutirá mueh3 el precio si conviene y es buena 
ctsa de familia. DirigTaa por correo á F , García. 
Apartado £69, 72S4 4-20 
C O B R S y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronca y métalos en todas canti-
dades, pago á les precios más altos de plaza y al 
contado: en la misma se venden rojas, cabillas 
cuadradas y tubería de hifrrj en buan estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, bhmldt. 
7̂ 71 26-22 N 
S E A L Q U I L A N -
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
719/ 8-15 
Aprendiz de farmacia 
Se aolloita uno adelantado, con buenas reftren-
cias, de lo contrarío qne no sé presente. Reina 145, 
botica L a Oriental. 7100 8-20 
U n joven peninsular 
desea co'ocarse de criado de mano, cabe su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Dan razóa Cár-
denas 46, esquina á Gloria. 7404 4-23 
D E S E A C O L O C A H S E 
nna cocinera en casi particular: saín su obrgicióa 
y entiende de hacer dulces. Lamparilla n. 6 >. 
7392 4-53 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano que sopa tu obligación y tenga 
buenas referenciar. Calzada del Monte 314 de 12 á 2. 
c 1723 4 23 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O 1 6 C 6 j N 
23r. J. Trujillo y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ñltimog ade-
aníos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor i 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino, 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas ae 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1624 N 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jejo de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
téfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. Jorg© L . Dehoguea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o ICOS 1 N 
árturo Mañas 7 ürquiola 
7 Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. Te lé fono 8 1 4 
1 N 
M B D I C O L'B N l E O F . 
OoQtuUaa de 13 á 2. Industria 130 A, «sqílaa f 
S*.n Kigael. TcAÁiono n. 1.269. 
Mipd Antonio Nogisras 
A B O G A D O , 
ücmiclllo y estudio, Campanario n. 91. 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á lecho entera, de dos me-
ses do parida y aclimatada en el psis. Puede verse 
su niño. Tiene buena y abundante leche y personas 
que respondan por su conducta. Informan Prado 50, 
café, y Genios 19, cuarto n. 9 á todas horas. 
7398 4-23 
Crianderas gallegas 
recién llegadas desean colosarse. Tienen quien res-
ponda per ellas. Riela n. 9 informan. 
7396 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no para acompañar á una señora ó para manejar no 
niño. Tiene quien reiponda de tu conducta. Infor-
man águila 116, entre Barcelona y Zanja. 
739 i 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga quien lo recomiende 
Concordia 44. 7389 4 23 
C R I A D A D E M A N O 
Sa solidti una que sepa su obligación j con bue-
nas referencias ea Villegas n. 73, bej^s. 
7.95 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el cuidado de las 
alumnss internas en un colegio. Prado 64, sitos. 
7^6 4-20 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular en casa particu-
lar ó est&blecimiento. Infanta 53 icforman. 
72'2 4-20 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1635 alt 30-1N 
una criada do mano. Tiene recomendaciones. Vir-
tudes 45, bodega. 7 93 4-20 
U n a criandera peninsular 
de:ea colocarso á leche entera, que es buenu y a-
bundaite. Puede verse su niño y tiene nersonas que 
la recomienden. Dan razón Neptuno 2C7 á todas ho-
ras. 7294 4-20 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe su obligación y eocina á cemo le pidan» 
desea colocarse en casa particular ó establecim'ento» 
teniendo quien rest onda ñor é!, Dan razón Indio 
n. 14. 7281 4-20 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses do parida, desea colocarse á leche en-
tera, la que es buena y abundante; tiene quien la 
recomiendr. Darán razón Someruelos 17. » • 
7312 4-20 
U n criandera peninsular 
recien llegada, con doa meses do parida, desea co-
locarse á leche entera, buena y abnodanta. Tiene 
quien responda por elia. Dan razón en Zanja 105. 
7J13 4-20 
U n a joven peninsular 
que hace dos meses llegó de España, desea colocf 
se en buena cssa de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella y dan razón en San 
Lázaro 269. 7388 4-23 
C O C I N E R O 
Un geheral cocinero de color desea encontrar co-
locación en casa particular ó eitablecimiento; no 
tiene inconveniente en salir al campo ó al extran-
jero. Tieno personas que respondan por él Dan ra-
zón en Aguila 56. 7 ̂ 1 4-23 
Se sol ic i ta 
una criada que sea, trabajadora y fiiegue suelos. 
Snoldo dos ceutanes y ropa limpia. luformarái 
en Obrapía 42. 731Ü . 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
y buena y abundante: tiene dos años de resideLcU 
en este país, de mes y medio de parid ?, se lo pue-
de ver su hijo: da buenas referencias y no tieno in-
conveniente ir al campo. Infirman Consulado JLÚ-
mero 55. 7¿&l 4-22 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular á loche en-
tera, que tiene buena y abundante, de cuatro me-
ses de parida. Sin Pedro n. 20. 7165 4-22 
• na cocinera 
peninsular que sabe su obligación, cocina á la es-
pañola y á la cubana, desea colocarse ea casa par-
ticular ó ost tblecimiento: tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Monte n, 20, zapatería. 
7360 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mano: sabe co-
ser ámano y á máquina y tiene quien responda por 
ella. Informan Compostela 24. 7383 4-i2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de manejadora ó criada do 
mano: sabe cumplir con su obligtcióa y tiene quien 
responda de su conducta. Informan Empadrado 62. 
73<6 4-22 
U n a señor i ta americana 
desea encontrar nna hibltación y comida en c&sa 
de una buena familia española ó cubana. Contebten 
al «Diario de la Marina» á las inic iales C. M. 
7381 1-22 
U n a criada de mano 
ó manejadora, del pais, solicita colocarse en una 
buena casa; sabe en obligación, os cariñosa con los 
niños y tiene personas qua la recomienden. Dan 
razón en Refugio 49- 7314 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu buen cocinero. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas quo lo garanticen. Informarán 
Cárdenas n. 17. 7318 4-£0 
U n a s e ñ o r a americana 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar una familia donde residir y enseñar su 
idioma, francés y rt.ú i;a, ea cambio de unas horas 
do clase. iLfjrman Campanario 49. 
7 ü 5 4-20 
U n a criandera peninsular 
recién parida, desea coiocarso á leshe entera quo 
es buena y abundante. Tiene eu r iáo que puedo 
verso. Darán ryzón ^entuno é Infinta l i2 . E n la 
misma casa una bu^na criada de manes, ambas 
con buenas recomendaciones. 
7298 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el país, á leche éntera; tieno personas quo respon-
dan por cu conducta; infirmarán Estrella n. 32 y 
en Cerro 606 A todas horas. 
7301 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca de 13 á 14 años para estar 
con una niña v que tenga quien responda de ella. 
Se le viste y calza. O'Reilly 73, ÍJÍOJ," 
7320 4-20 
P&ra criada de mano 
ó man eje dor» dessa colocarse en butna cata una 
ceñora peninsular. Sabo su obligación, es cariñosa 
con le s niños y tiene, quien la recomiende. Dan ra-
zón Santa Clara 33 ó Animas f 8. 
7319 4 20 
U n a buena criandera 
penintular, aclimatada en el pais, desea colocarfe 
á leche entera, la que os buena y abundante. Tiene 
buenos informes y dan ra»ón Animas esquina á 
Bianco, bodega. 7J21 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera. Puede ver-
se su h ja: tiene 5 meses de parida y está aclimata-
da eu el pais. E u ! a miuma una cocinera para casa 
particular 6 almacén. Tiene quien la garantice. 
Calzada do Vives 81, 7303 4-20 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platot) pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eapejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 1630 1 N 
ALQUILERES 
Se alquila la casa Teniente R a ; 92 casi esquina á Villegas, frente á la pamdoria de Santa Teresa, 
punto muy céntrico y alegre, propia para estable-
cimiento ó familia, compuesta de sala hermosa, 5 
habitaciones, patio, baño y todaa comedida ios. L a 
llavo é informes en Obíapía 55 y 17, altos, entra 
AguRoate y Compostela. 7405 4-^S 
Hermosas y fresquísimas 
habitaciones se alquilan, dando tedas á la calle 
San Ignacio 16. esq. á Empadrado, P.'aza do la Ca-
tedral. 740J 4-23 
S B A L Q U I L A 
nna magi íñea habitación alta á familia sin niños en 
Sel 14, E n la misma casa se vende una máquina ca-
si nneva do coser, de cadeneta. 
7U1 4-S3 
E N H A B A N A 9 5 
punto céntrico, se alquila un departamento alto de 
tres habitaciones y demás servicio: eu precio es mó-
dico. B l portero Informa. 7̂ 09 4-24 
S B A L Q U I L A 
la casa callo de Valle esq. á Eipada propia para 
establecimiento por ser una hermosa esquina y ha-
ber habido muchos años escablecimientu; so da en 
proporción, informan Neptuno 1£6. 
7 73 8-23 
S B A L Q U I L A 
la casa Chacón Ti, entre Cuba y Aguiar, con toda 
clase de comodidades. Se anienda una flaca en la 
provincia de la Habans, con muy buenos terrenos 
ó so vends una buana casa sin iat-jTveación do co-
rredor. Informaran Galiano 46, altos 7375 4-22 
P a r a oficinas y escritorios 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Tam-
biáa se vende un chivo maestro con sus arreos, Kn 
la misma, altos, informan. 7 i82 4-22 
Se alquila el piso principal do la casa Reina 22, compuesto de espléndida sala y talón de comer, 
antesala, siete magníficos cuartos y tres chicos de 
criados, baño, dos inodoros, y utia eaplénda galería 
do persianas, entrada independiente, toda fresquí-
sima Eo la misma y en Reina 91 impondrán. 
7.6J 4 22 
S B A L Q U I L A 
una espaciosa blanta baja, con espléndido sa'ón, 
propia para cualquier ramo del cooceroio, situada 
al lado do la plaza del vapor. Informarán Drago-
nes 7. 6318 4-21 
Se alquilan habitaciones para caballeros solos desde un centén en adelanto y departamentos 
para matrimonios sin niños pequeños. Vista á la 
calle. Hay cocina, baño y azotea. E n la misma so 
confeccionan trajes para señoras y niños desde $1 á 
8, Sol 54. 72&6 4 21 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco cernedor, 
onarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos do criados en el 2° piso, uielos ra-
sos en toda la casa, picos de mármol y mosaicos, 
con todo el oonfort apetecible y ocabados de fabri-
car. Zulueta n. 20 entro Animas y Trocadero. 
Para tratar de su'precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. o 1634 1 N 
m 
una finca de caballeiía y medía, á medio kilómetro 
de Guanabacoa, con aguada, palmar, una junta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda essita de vivienda con algunos muebles 
y enseres do uso. Se exigen refecenoias. Informa-
rán Reina 4̂ , do 12 á 2. 7]8> 1314 N 
Zulueta Mmero 269 
S n e « t a espaciosa y venti lada c&-
«a se alqui lan var ia s babitaoion.ea 
eoa b a l c ó n á la calla, otras intezio> 
res y Tan e s p l é a f i i d e y ventilafio s é -
te.no, con entrada independiente 
nor Aninxas. Prec ios m ó d i c o s » Zn° 
formará el portero á todae horas. 
O 1612 l N 
E a (<La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
E n los entresuelos nuevos cuartos propíos para bu-
fetes. cl663 15-9 N 
Eta. Mercaderes n. 11 
caeí esquina á Obispo, so alquila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escriterioa ó notarías. E n la miema 
hay varias habitaciones á dos coatenes propias para 
escritorios, hombres solos ó depósito de efectos. I n -
forman tn la misma el portero de la casa á todas 
horss, 7053 13-8 N 
- H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón i la calle é interiores ea 
el 2V piso de la magnífioa casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta. 
7012 13-7 N 
S E V E N D E N 
dos canas muy bien situadas u ia en Sin Rafael y 
otra en Manrique, bitrrio de Monserrate; la primera 
en $2750 y la otra en $3800. Se trata directamente. 
Informan San Rafael 91 do 10 á 4 t, 
7J93 8 23 
S1M I N T E R V E N C I O N D E C O R H D O R 
se vende una casita en la eaile < e O arrales, aeí 
como un puesto de frutas, ambas a s a i en módico 
precio. Informan en San Nicolás u. £6 & todas 
horas 7376 4-23 
la cantina del Circulo Hispano con derecho á con-
trato. Ir.formes Gervasio 161. 
7245 8a-16 8d-17 
F í n o t i vft«i\í*n Se vende una de 5 caballe-
£ l U t d I U » l l t a < tías de busna tierra para ta-
baco y toda clase de labranza y crianjia, linda oon 
la calzada de la Habana á Sin Crixióba.'. Se da en 
$20C0 oro. Plano v iítulos, Cuba G2, de 12 á 4, Ma-
nual Valiña. '7 52 4-21 
Bodega 
Por no poder atenderla su dueño se vende una 
magnífica y de poco capital, Calzada de Puentes 
Grandes. Informan Sitios 42, 
7J29 8-21 
B n el barrio de Monserrate 
y pegada á Nepluno, sa venden una gran cafa en 
$8,i'00 y otra en Colón pegada A Prado, de azotea y 
sueks "da mármol, en $5.500, Informan de todo Cu-
ba 62 de 12 á 4. 73f 3 4-21 
Se vende en el centro de la Habana, sin inter-
vención de corredor. Manzana de Gómtz, barbe-
ría, informarán. 7307 4-SO 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y fresca casa calle B nú-
mero 22, con portal, jardines, sala, corredor, siete 
cuartos, baño, árboles frutales, hermosos tanques , 
con agua de Vento, L a llave en el n. 18. linpondrán i 
| Campanario 63. 7351 4-21 
V E D A D O 
E n este pintoresco barrio se vende un solar de 
I I metros 50 centímetros de frente por 3S de fondo, 
con sus paredes laterales y de frente y f.>ndo cons-
truidas. Tiene además parte de los oimíantos y un 
gran salón con varias puertas, ventanas y maderas 
para techo, y otros útiles para fabricar en buen es-
tado. Se cede todo oon mucha proporción. Itfor-
m^n en la callo 11 esq. á 6 do dicho barrio, de 11 ¿ 
1 de la tarde ó de cuatro de la tarde en adelante. 
7275 4-18 
sin intervención de corredor y tratando solo con el 
comprador, la casa San Nicolás número 38, entre 
Virtudes y Animas, en el precio de veinte mil qui-
nientos pesos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará su dueño. 
L a casa es toda de alto y bsjo á excepción del fren-
te. Tiene redimida la pluma de agua. Todas las vi -
gas puertas y persianas son de cedro. Y ademís de 
zaguán, escalera do piedra, hermoso patio, sais, 
saleta y sala de comer, despensa, cuarto de btño, 
tres caballerizas y cocina, tiene dioz espaciosas ha-
bitaciones. Toda ella á propósito para numerosa 
familia, 7216 8-16 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
de este pais se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavado en mur buen punto. Informan 
en la Redacción de este Diario. 
7181 8-14 
Eln M a t a n z a s 
Se vende la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Gelaber n, 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos coa 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo raso. Informes Solana y 
C9, Matanxas.—E." Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 26-25 O 
DE C A f i ñ l M S 
jí muy barata la casa Monte n. 6, frente á la callo do 
i Revillagigedo, apropiada para cualquier clase de 
f estafe cimiento. Imponen en Je:Ú3 Maiía 99. 
7276 4-1 !< 
SE ALQUILAN 
G R A N G A N G A 
Se vende una buena Duquesa do alquiler en el 
ínfimo precio de V E I N T I C I N C O C E N T E N E S : 
puede verse á todas horas en Consulado 121, casa 
de huéspedes. 740? 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa 'de medio uso, 2 caballos maestros, 
sanos y nuevos en proporción. Carlos I I I 26, Se 
pueden ver ds 8 á 4. 
7382 4-22 
Se vende nn famiiiar 
«unchos de goma, muy elegante, acabado de recibir 
dlrectsmecte para la casa de Rigol y Maruri. Ga-
liano 95. 7355 8-21 
S E Y E K D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vis-a-vls, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26 21 N 
un milord con tres caballos en San Miguel 222. Se 
puede ver de 1 á 3 p. m. 7341 4 21 
; ':3 V E N D E 
un co^hs de dos ruedas, casi nuevo, muy fuerte, 
cómodo y de buen movimiento, fabricado en el pais 
v uu caballo de 7 cuartas con sus arreos. Zanja nú-
rnflto 138. 1250 8-18 
iB V B M B B 
un faetón estilo frauisós de vuelta entera en estado 
flamante y construido con materiales escogidos. Se 
pueda ver é impondrán en Buenos Aiies 15. 
7217 8 18 
S B V E N D E 
un buen carro cubierto, de cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra de tiro con sus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bornaln. 31. 7313 13-16 n 
C O M P O S I C I O I T 
y alquiler de muebles 
Cajón y Bao. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabaja y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á orecios sumamente baratos. 
Neptuno 
6931 
1 6 2 . 
26-4 N 
BE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máquina propia para zapatería. Neptuno 168, 
7397 4-23 
SB V E N D E 
un alambique en $ 03. completo para trabajar en 
el dia. F s casi nuevo. Puede verso en Real 200, Ma-
r ianas—J^sé^u ír i^ 7¿68 8-18 
ESnrique H . K i s h 7 Q:1 
Establecida on 1 8 6 8 , 
San Hamósa 6, Regla. 
Fábrica do Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y broncea de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Eeparaoiones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingen os. 
FBBSÜPÜESTOS G R A T I S , 
cl524 812-14 03 
E COMPRA UNA MAQUINA DE VA-
por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 725i 13-17. 
HsceBdados, Agricultores 
é Industríales . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
c 1615 aTt 18-1N 
BROMA Y PEEMEHIA 
y todas las enfermedades de la piel ao 
curan rápidamente con la L O C I Ó N A K -
T I H B B F É T I C A . D B B R E A V E J E T A I . D H 
PÉREZ C A R R I L L O . E L P R U R I T O 6 P I -
OAZÓW que acompaCa á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es snílciente garantía. Usese 
para las escoriaciones de loa niños pe-
quefios y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que sspro-
eontan entre los pechos, dobajo de los 
brazos y en laa ingles. E n loa herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÉREZ C A R R I L L O en 
todas las boticas. 
ni«W2 alt 4.18 N 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y on sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Brillante y oxtonso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaqui, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rraages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso eiífioid llamado E l Palacio de 
Valles, 6815 26-31 Oc 
S E V E N D E 
ún quitrín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, un carro de 4 medas y otro 
de dos y nn vis-a-vis; todo en buen estado y mny 
barato." Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes^ 8184 8-14 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surüdo de troncos y limcne-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Litigos de fantasía, guatte-, moñas de 
seda, fundas de eoma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 23-7 N 
Ee vende barato 
un caballo criollo, cerca de siete cuartas de alzada, 
maeítrit de monta y tiro. Luz 19. 
7̂ 87 4-22 
Se vende ea Campanario 28 
una hermosa muía criolla de seis y media cuartas 
de aliada, de tiro y monta. Puede vetse á todas 
horas. 7£7t 8-22 
i e ceMllos y l i a s . 
Si busca Vd. un caballo para coclie do 
primera clase y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta muías superiores, de to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mii precios antes de 
comprarlos. 
Representante: L . G. CONE. 
73P6 15-22 N 
S E V E N D E 
una yunta de bueyes criollos de lo mejor quo h&y 
y maestres para carreta y arado. Dará razón Ro-
gelio, Aguacate D. 84 
7343 4-21 
B u e y e s superiores 
para vontí de América del Sur, Dirigirse á Antonio 
Aler. Paradero Bainoa. 7.73 8-20 
¡ü más stiitfisi! 
FfilCCIOSES AIÍ T1REUM A TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias máa rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
B a r r i l y Jonhson . 
Cta. 1690 26-14 N 
M E E S T A B L O 
Leche fresca y para de vecae: es espesa más 
horchata y nunca se corta. Se sirve á domicilio tres 
veces al dia en magnífiaos carros y en el envase que 
elija el consumidor. 
) 1 litro 15 centavos. 
P R E C I O S >2 Id. 26 id, 
j 4 id. 50 id. 
J e s ú s Peregrino 6 • Teléfono 1,696 
7226 «-16 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE TIVERES FINOS. 
E l qiTxe m á s barato vende en su giro 
Véanse slgunos precios en plata: 
Ani?ar turbinado 1?. . $185 
Arroz canilla superior 1 20 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Sioja Clarete, Idem 3 60 
£1 sin rival café molido, libra Ü 31 
Conducción grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 113. 
C 1684 14-15 N 
E L F m D E S I G L O . 
Sulneta entre Obrapía y Teniente Rey 
Este hermoso y elegante café, montado á la mo-
derna, con na servicio lo mis elegante, se ofrece al 
público, teniendo sus puertas abiertas á todas IiOrai 
de la noche. Alií se encuentra mucha amabilidad 
en la dependencia, servicio activo y superioridad en 
todas las bebidas. No olvidares que es en el Pasaje, 
por Zulueta, Se despacha lunch. 
7256 4-18 
MISCELANEA 
nn microscopio en perfecto estado y magníficos len-
tes. Agaiia 217, mueblería de F . Pulido. 
729Í 4 - 2 0 
LOS GáZáDORES. 
E l ciento de cartuchos, superior cali-
bre de 12 y 16 con sus tacos, $ 1. 
E l id. üe id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3,50. 
E l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointarones y cartacheras desde nn 
peso. 
E a el antiguo establecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botas de oaero amerioanas, varios ta-
maños, á $10.60. 
7263 £419 düe-lSN 
âra tos Anundos Franssset m ¡m 
m fiSMENGE FAVREiOÍ 
ÜBt fuo Cñ i * Orangs-Baieli^g PARl$ S 
GONORREA 
Enfermedades de la 
Paris,76,Ra6flaC!i*!f4B-a'iM 
Depósitos en too'Sf 
lae principales Farmacias 
Curados per ios CIGARRILLOS £ 
6 el P O L V O K_. 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias 
Ea todas las buenas Farmacias. Por mayor: 20,rué Saint-LaZsrâ ariS. £xi£Jr $tta Firma sobre cada díartilh 
U N B U E N C O N S E J O 
fANEMIGOS - ENFERMOS-CONVALECIENTES I 
Q U E R E I S 
1̂  S A L U D l A F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FfiÁNCÉS MORNET 
a p N F O I l T A X f T E 
MORNET, Faricacéulico, B0URGES (Francia) 
..En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
i wsilss y líelas. 
Se llama la atención 
á las catifioBSs madres de familia sobre el Plátano 
Pesa como dclco «nmamente alimenticio y sano pa-
ra los niños. Para pergeñas mayores también. 
8e venden en las tiendas de víveres fiaos T dulce-
rías, c1721 15-23 N 
eisdos superiores á 15 east?. 
i T S S O de leche de 10 id. 
aysartido constante de las Me-
frutas, bassos daieea, t u i e H 
cj if69 as-ae o 
No se confunda el 
Hermanos 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMllST 
AGENTE GENERAL 
B. LAUBIEZ, 62;Faub?-Poissonniére, PARIS 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S K U S F A K I R S | 
TRATAMIENTO de la SEDEASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T / S DE L O S F A K I R S 
Farm» L . GIRAND, 217, me Laíayelle, PARIS. 
En la Habana- Vlflíla Ú8 JOSÉ SARRA 6 HIJO-
E VENDE 
una vaca sana y muy mansa, pura raza Holetein 
acabada de parir con un precioso ternero. 
Está perfectamente aolimstada y se le f sfáa ea-
Cf ndo diariamente T R E C E L I T R O S de leche. 
Taubién se vende una novilla h'ja dé la misma 
vaca y nacida en e«te país. Pueden verse on la fi'i-
ca -'Acevedo" entre Marianao y L a Playa y tratar 
allí de su ajo (te. 
E n la misma finca hay tamb:en de venta bueyes 
escogidos de Puerto Rico, maestros de carreta y 
arado y vao- s de la misma procedencia. 
7316 P-20 
T Í B Í S 92 . C i t r i O a i i i i s . 
30 cabillos de tiro L r i ^ S e r ' ' ' -
3 l \ m n l o a ê todas clases y precios. Tenerife U m U < d » 93. Cuatro Caminos.--J, A. CA8-
TRE3ANA. 7¿81 la-19 31-20 
DE MBLES Y PEEliS. 
S S V E N D E N 
un farol, una lámpara de tres luce?, dos camas ame-
ricanas y dos banWe; se dan muy baratos. Gerva-
sio 38. c l Z i ? 4 22 
8S¡ V B N D B 
la vidriera de tabacos y cÍEarros do Lamparilla y 
Aguacate, E n la misma informan, 
7J57 4^1 
dos mostradores baratos. Salud 25 . 
7vfc6 4-20 
SE V E N D E ÜN B I L L A R D E L A C E L E B R E fibiica de Cullendsr de piü* y carambcl»; tam-
bién muebles de caoba y cedro paraeítablccimiento, 
como vidrieras, estantes oon gavetas y sin tH»e, 
carpetas, etc. Empedrado 30, depertf mentó n. 38 
d e l á 5 . 0121 4-20 
C J O . 
Se venden todos los enseres de un café por la mi-
tad de «u valor. Pnedon ver^e é informan Zinja 131 
y 183 i todas horas. 7334 4-30 
• p í l i a r p a oe venden nuevos y asados: ee cem-
••DllA«rC3« pian, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
ufadas Surtido (íe efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—E. Miranda. Obrapía n, 30, 
7171 26-14 N 
D B L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan oon ban-
das francesas eutomática!>; constante surtido de 
toda oíase de efectos fnn^esea para los mismos. 
P R E C I O S SIN CO ttPETENCIA. 
Nota.—Se rebaian bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Eábrioa de billares. 
Se compran boias de bilUr. 577rf 78-U St 
La Rnpíiblíce, Sol 88. ^ b i T t c l 6 
parates, lavabos, id. de depósito, aparadores, pei-
nadores, catnai de bierro y madera, tofies, bufetes, 
tinajeros, espejos, silltria da todas olasee, un jue^o 
Luis X V y todRclftso da muebles nuevos v uaados 
todo barato. 7244 8 1? 
PERFUMERIA DIAFANA 
G. Mazuyer y CIA5 Paris. 
POLVOS de ARROZ DIÁFANOS 
de S A m Á ^ B E R N H A R D T 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA El. PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A I I B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se haüa en LA HABANA:!. G H A R A V A Y y C» , 431, Obispe 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
N E U R A S T E N I A , ABATI(VliENTO moral ó físico, ANERiliA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS] 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAgQN, eo curan radicalmente con 
e l E S X J I I X Z R , 
e l V I I S T O ó l a . KOL 5.-
~ 3 .Premios Mayores 
Diolomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
'8 Medallas de Flatali 
T O N I C O ® RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, Q U I N T U P L I C A N D O L A S FUERZAS. DIGESTION 
ú e o ó s i t o s en todas las or/ns/oa/es Farmacias. 
D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
JV Ü E V O D E S C U B H I M I E N T O 
D E 
FarniaGéntico-üiiiniico 
PARIS - Sí2, rué tíu Cherclis-Miüi- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises-el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La J U V E N i A no contiene ninguna sal metálico •, es completamente inofensiví 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S O L U C I Ó N P A 
al C l o r l x i c l i r o - S ^ o s f e t t o d e C a l C J r e o s o t a c l o 
E l remedio (las E N F E F i i * i £ D A D E S D E L P E O H O 
mis eñcaz | las T O S E S R E C I E N T E S y A N T B G U A S 
para curar í f las B R O N Q U I T I S O R Ó N B C A S . 
L . PAUTAUBERGE, 9 M», Rué Lacuée, P A R I S r LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar da las Imitaciones y exioir la Firma L. PAUTA'JBERGE. 
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CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
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CALMA L A T O S Y D I S M I N U Y E L A EXPECTORACIÓN — P O D E R O S O MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y pusde administrarse á los niños sin peligro alguno. 
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